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L A H U E L G A . 
Contícúa la huelara da l-a ©mo'es'ios de 
los tranvías eléctricos á que me referí en 
nr telegrama de ayer. 
El gobierno ha tomado las medidas 
nsossarlas para evitar que con este motl' 
vo s* perturbe el orden cúblico, 
Una comisión compuesta de personas 
caraoterizadas ha visitado álas autorida-
des locales cara pedirles que intervengan 
©n el conflicto á fin de impedir cuanto 
antss loe perjuicios que la huelga origina 
ála población. 
LA NOTA DEL DIA 
r L o m á s impor tan te de cnauto l ian 
telegrafiarlo los periodistas qno han 
ido á Wash ing ton con los comisio 
nados de la C o n v e n c i ó n es lo s i -
gu ien te que hoy pablioa E l Mundo, 
p e r i ó d i c o qae no hemos nombrado 
basta ahora porque en su pr imer 
n ú m e r o , en vez de un saludo c o r t é s , 
nos d i r ig ió unas cuantas g r o s e r í a s 
que no p o d í a m o s n i d e b í a m o a con 
testar y de las cuales parece estar 
ya arrepentido: 
Los senadores Morgan , Oockre l i y 
D » n i e ] , d e m ó c r a t a » ; Platfc y Lo-ige. 
repabiioanos, p r o o a n o i a r á n disonrao* 
demostrando las ventajas que encierra 
l a enmienda P i a t t , siendo Ue previs io 
Desque contieoe u n » g a r a n t í a d » s o l i d e z 
para la r e p ú b l i c a cabana y haciendo 
pa lpar ¿ ios Delegados que d e m ó c r a t a s 
y republ icanos anides s o s t e n d r á n la 
E n m i e n d a indicando con sa o o n d a u í a 
qoe ^s inev i t ab le que en el p r ó x i m o 
Congreso se ra t i f iquen en el caso de 
serle Remetidas n a e v » m e n t e esas pro-
posiciones. Los Delegados p r e p á r a n s e 
& mantenerse firmes. 
Y L l Mundo t i t u l a eso: Demócra 
tas y repuhlioanos unidos contra C u -
l a . 
A h o r a fa l ta saber lo que acerca 
de f i l o piensa, n o el rannio, qne 
es m u y grande, sino Cuba que 
no lo es tanto . 
Porque f i d e m ó c r a t a s y r epub l i -
canos e s t á n unidos para defender 
la ley P l a t t no es difícil ad iv ina r lo 
que c o n s e g u i r á n los comisionados 
m a n t e n i é n d o s e firmes: p ro longar 
indefinidamente la o c u p a c i ó n m i -
l i t a r y desperd ic ia r la o c a s i ó n , que 
q u i z á no se presente m á s , de conse-
g n i r ventajas arancelarias para 
Cuba. 
Y el telegrama del s e ñ o r Már -
quez Sterlintír, que es el correspon 
sal de E l Mundo, t e rmina de esta 
suerte: 
B l " W a s h i n g t o n P o « t u r i d i c u l i z a la 
figura del respetable G o n z á l e z L l ó r e n -
te y los pie» ch iqu i to s d H a e ü o r Coro-
nado. B i " W a s h i n g t o n S t a r " pnb l ioa 
l a c a r i c a t o r a de los delegados den t ro 
de nna b s ñ a d e r a , t r a t a n d o de agar ra r 
el j a b ó n , que representa la i ndepen -
dencia. 
U n f o t ó g r a f o r e t r a t ó en g r u p o á la 
c o m i s i ó n a la puer ta del ho te l , en e 
momento de sa l i r para la en t rev i s t a 
con Koot . 
L a prensa, que sigue mos t rando 
g ran hos t i l i dad para los c o m i s i ó n a l o » , 
se admi ra de que estos v a y a n bien 
ves t idos . 
¡Claro, c r e e r í a que cuando m á s 
l l e v a r í a n un tapa-rabos! 
¿No h a b í a o ído á los r e v o l i c i o -
narios cubanos decir y repet i r que 
Cuba, merced á la ominosa d o m i -
n a c i ó n e s p a ñ o l a , era el pais má^ 
atrasado y miserable de la t i e r ru f 
Pues entonces ¿oótno no ha de 
admirarse ahora al ver que los 
comisionados saben l levar l ev i t a y 
comer con tenedor? 
De aquellos polvos vienen estos 
lodos. 
Y aun v e n d r á n otros peores, por 
que nosotros hemos vis to admirar-
se á muchos americanos de que hu 
biese cubanos blancos. 
El eaisoiii ie paio. 
E l s e ñ o r Secretar io de Haci lJnda ha 
t ' n i d o la bondad de r e m i t i r n o s no 
ejemplar del "Cuaderno de B u t a d í s t i -
oa Gen -Tal ," en el cua l se t r a t a del 
c o n s o m é d« eran^do en la I s l a d u r a n t e 
el a ñ o de 1900, v extrantiAccos de d i -
cho i m p o r t a n t e t rabajo, los e igo ien t f s 
daton: 
"Aparece del r e s ü m e n general que 
du ran t e el a ñ o de 1900 fueron sacritt-
oadan en los mataderos munic ipa ien 
171 071 reses vacunas, que produjeron 
27 631 059 k i los , coyo precio ransimo 
fué de 67.1i2 centavos, y el m í n i m o de 
18 ' ^ n r a v » a PU curre>wy; 79 381 reses 
i i lié, IB es, i QÉ IÉ 
la p e l e t e r í a que en los t iempos pasados, presentes y ven ide-
ros ha marchado, marcha y m a r c h a r á á la cabeza de todas 
las de su g i ro l lamando la a t e n c i ó n general por la bondad de 
sus ar t ícu los^ la constante v a r i a c i ó n de estilos, la modic idad 
de precios y la legal idad en todas sns o p e r a c i o n e » ? 
L A M A R I N A 
P O R T A L E S D B L U Z . 
• 7 « slt 
T E L E F O N O 9 2 9 
-« 3 
BiSflS DE MAR DE "SIN RíFAEL" 
TEMPORADt HE 1901. 
E^te an t iguo y acreditado establecimiento, s i tuado al ex t remo de 
la calle de Crespo, e s t á abierto a l p ú b l i c o todos los d í a s desde las cua-
t ro de la m a ñ a n a has siete de la noche. 
o 714 7M9 8«-19 
fiéneros para enfardar Tercios de Tabaco 
7 p a r a h a c e r pacas de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
P ü S T A S ( G é o e r o b l a n c o ) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn t l n i n o i m p o r ^ o r F M R I Q I I F H E I L B U T 
B n c e a o r de M A R T I N F A L 1 7 C , S A N I G N A C I O 5 4 . 
c 678 , 30 - u A 
D B 
M E N E N D E Z Y C O I W I P . 
Saldrás lodoi loe juevea, alternando, de BataDaoü para Saotiaeo de Onba. loa 
ore* ANTINOOBNES M E N E N B E Z y P U R I S I M A CONCEPCION ha-
elendo eaoaia* cu U I & ¿ F U te(¿Ob, UACÍILDA, T V Si At í , J Ü U A K O , B A N T i 
OBÜZ D I L B Ü B f M A H Z A i n L L O . 
Baolfcen paaijeroa j earga p«ra Boooa 101 onartoi Indleadef. 
Saldrá el jaavM pró t\vao e «spot 
P n z i s i m a C o n c e p c i ó n . 
¿Mpaái da lu llsffftd% <iai irai> aireoto <lei Üsm'.Du at H i e r r o . 
Kl vapor J O S E F I T A a^dr» de Bstabacó todos loi domiQ^oi part Clenf-ehoi, Caiüdi, 
Tanae j Jicaro, retornando i dicho Surgidero todo* loa ju»Tei. —Iiec;be la carga todoi \ot c.ér-
colea, ¡uevsa j Tleroei. 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
da cerda, qae prodaj^raa 3.388 444 k i -
lo^, al precio mí ix ' ino de 64.3 4 ano y 
mÍDÍrao de 17 centavos, t a m b i é n cu 
rteney; y 1 497 oabezas do g a ' "Ho la-
nar y o^brto, qae r i n d i e r o n 28 489 k i -
lo»», a 60 y 19 centavos eu r remy de 
precio m^xia io y m í n i m o , r e speo i iva -
mnat*». 
« nifl^ríhníílafl esas oantidadea ent re 
los 1 572 797 h*bi'aat^9 qa í a r r o j ó el 
ú i t i r a o ct?. s > de té I s l » , r e s a k a na 
eon^nrao* anaal de oarnQ f r**** oor 0̂ -
i a o i^n bHbirant'»'» H« I fj-üQ s i j í doa de 
«arn»1) (ÍÍÍ vai*»; 215 44 k r o s de carne 
de padreo y 1 81 i d ^ m dw carne da res 
!anar ó e a b - í f*tí.-» por cabeza de ha, 
bif.'-intrt 17 56 ki 'oa fie ca'-n1* de vaca-
2 15 de carne do poeroo y 0 01 de oar-
Q*-ro ó ganado c a b r í o . 
« A ese (^onsarno p r o v e y ó casi exo ' n 
aivaraente la i m o o r c * o i ó n qae, 8 « ¿ ú » 
daros <ÍHI Sarviqip O a b i n o de A d a a -
nas. a s n e n d i ó a l n á m e r o de cabezas 
s igo ien tee : 
1899 1900 T o t a l . 
T i ros y nnv,. 3.>-J9')0 14<324 496224 
O^rdoa 37803 25611 63414 
Chivos , et?... 6-50 4G5 1115 
' 'S 1 i apor ta ron , a d e m á s , en 1899, 
33 707 v^n^is y 13 222 terneros , y en 
1900, 18 797 v>*oa8 y 10,562 terneros , 
ao desciu-id JS á l a matanza . 
•'31 t a v i ó r A m o s datos comple tos so-
bre las carnes paenr,n<í a l consamo do-
rante el u ñ a de 1899, p o d r í a m o s v - r 
•*i n ú m e r o de cabezas i m p o r t a d a s qae 
qoedaron en reserva en ioa dos a ñ o a ó 
se dest inaron á las faenas de t i r o y de 
labor en la a g r i c n l t o r a ó en la indas-
t r i a .le t raspor ta ; pero en aqnel ^ ñ o 
no fné posible al legar datos fidedignos, 
por el estado de d e s o r g a o i z a o ó a en 
qae se ha l laban todos los servicios, 
míis qae eo el M a n i o i p i o de la H v b a . 
na, y e^o á doras penns. S in embargo, 
haciendo la o n a i p a r a c i ó n en t re el coa-
samo de é « t a e-apir»! correspondiente 
a los dos aSos de 1899 v 1900, nos for-
maremos ana idea ap rox imada del pan-
to qae nos i a t e r e » a . St-gun el caadro 
pab'iMado en la Goopta <te l * Habana 
18 de A b r i l de 1900, ee saorifiMa-
ton eu los m» tade rnN de e^ta na p i ta! 
do ran te el a ñ o de 1899; 79 2o8 cabe-
zas rto grHLnado va<Ju»io, q n ^ prodaje-
ron 12 052 060 k i ' o s ; 21 7<:9 -ordos, 
qae dieron 9 u l 312 k i los y 2 329 reses 
de gans^n lanar y c a b r í o qa^ ' i r i d i e -
ron 44 185 küof». Bo el » ñ • 1900 las 
reses beu^ti o'ndan fneror : 82 12 va-
canas con 13 653 255 k i oa; 26 235 de 
cerda con 1.128 350 k i los v 1 002 de 
ganado lanar y « « o r i o con 18 8 ¿5 k 
ü o m o se ve, la diferencia füó de 2 954 
cabezas de ganado vacnno » 4 526 
cerdos á favor de 1900 y de 1,327 ch i -
vos y carneros en cont ra . A s í t u ñ a n d o 
como t ipo el oonsomo de la Habana 
para apreciar el de la I s l a o n gnnerH , 
podemos caloalar qae en 1899 se C.̂ SÍ-
snmieron en la I s l a anas c igoto o i n -
cneota m i l cabezas de ganado va -ano, 
t r e in t a m i l cerdos y tres m i l ch ivos y 
carneros. 
' •Ahora bien; si l a i m p o r t a c i ó n de 
tnroB v novi l los faé en los dos a ñ o s de 
49(5 224 cabezas y se oonsamieron 
321 071 es c laro qae en Io de HJnero 
ae 1901 qaedaba ana resta de 175,153 
cabezas que representan los an imales 
d e s t í a a d e é á. las labores a g r í c o l a s , t i -
ro , al sacrificio fuera de los mataderos, 
muerte por las pri^aoionee y acciden-
tes de la n a v e g a c i ó n y para las nece-
sidades sucesivas del mercado. 
••Produjeron los mataderos m u n i c i -
pales en 1» Habana dn ran to el a ñ o 
fiscal de 1899 a 1900, $145 939 15 o«n-
twvns y en H pr imer semescre de 1900 
a 1901, $74 972 50 centavos. Si se 
hubiera cobrado el impuesto de ma-
tanza con Mrrosrlo á la orden de 9 de 
J a o i o de 1899 ó sea á r a z ó n de dos pe-
sos por cabeza de 'ganado vacuno , un 
peso por res de cerda y ooarenta cen-
tavos por res lanar ó c a b r í a , cuotas 
que aparecen en el presupuesto v i -
gente en aquellos p e r í o d o s , la recau-
d a c i ó n h a b r í a sido mucho mayor . 
" E l presupuesto de ingresos por ese 
concepto se hizo basado en la p r e v i s i ó n 
de qno solo se s a c r i f i c a r í a n d n r » n t e el 
• f io , 75 200 refes vacunas; 20 000 ce r -
dos y 2 100 carneros. A h o r a bien, r e -
s u l t ó qae duran te el a ñ o y me io a qoe 
se contraen los datos de recaodaoion, 
se beneficiaron en el Rastro de Ganado 
Mayor 123 829 cabezas de ganado va-
cuno; 38,421 cerdos y 2 075 chivos y car-
neros, que debieron p roduc i r al Teso-
ro Mun ic ipa l un ingrepo efect ivo de 
286 909 peses. A g i é g u e s e el acarreo 
d 495 316 ousrtoa de TPR^ vacunas á 
0 125 oada cuarto ó s^an Gl 914 n«»808 
50 oentavnp; y da la carne Ge 2 075 car-
neros á 20 centavos nao ó sean 415 po-
sos, tendremos que en vez de los 220 911 
pesos 65 centavos que p r o d o W o u lo-* 
mataderos de Io do i a ü o de 1899 A 31 
de dic iembre de 1900 por dereuUos de 
corrales, matanza, bet^fioio y acarreo, 
pudieron y debieron prodnoir 349 238 
ÜPHPS 50 centavos ó sea 128 326 pesos 
85 cenvamos mas de lo recaudado, s i 1 
se hubiera cumpl ido el presopuesto, 
"Sacando la cuenta por a ñ o fiscal ó 
sea por el consumo de 1? de j u l i o de 
1899 á 30 de j u n i o de 1900, los resolta-
dos pudieron ser los s iguientes: Por 
matanza de 82 533 oabez»*» d-» ganado 
vaoano 4 dos peno»» nna, 165,066 peaos: 
por anurpfto de 330,132 cuartos á 0 125 
ano, 41 266 oesoa 50 oeotavos; por ma-
tanza d 24 134 cerdos á p-so por ca-
beza, 24 134 IOSOS ; por matanza y aca-
rreo O " 1 591 «h ivoa y narn^roa 4 60 
c o n t « v o s nno, 9.>4 p«sos 60 centavos; 
tota1 3^1 421 p"8oa 10 centavos en VJZ 
los 145 !)}9 p*<sos 15 cHntavos recauda-
dos en dioho a ñ o fiscal. 
uPara acabar de formar j u i c i o sobre 
osos rosal tado^, debemos a q u í cons ig -
nar que, s e g ü a consta de expedient a 
snstanniado en é s t a S e c r e t a r í a , a ina 
tanoia de var ios encomenderos del Ras-
t ro de Ganado Menor, da rau t e la ópoc-i 
á qae se contraen las anter iores esta-
d í s t i c a s , ha estado cobrando el A y a o -
r a miento uo exceso de 41 centavos 
sobre cada cerdo y 7 centavos sobre 
cada carnero, cuya r e s t i t u c i ó n se ha 
declarado procedente; y esa exaoo ión 
no autor izada pnedo l lagar 4 diez m i ' 
pesos en el a ñ o de 1899 á 1900, lo cuai 
redn •« la r e caa l ac ion de Rastros á 
unos 135 000 pesos, ó sean 100 000 pe-
s"s m é n o s de lo que pudo recaudarse 
con arroglo al preso ouestoaprobado. 
" N u e s t r a e s t a d í s t i c a demues t ra , 
pnes, qae los rastros no producen lo 
que debieran, si se hade poner t é r m i -
no á la penur ia del Tesoro M u n i c i p a l 
de u n » manera eficaz. 
" T a m b i é n prueban nuestros n ú m e -
ros que es innecesario res taura r el i m -
puesto de consumo de carnes frescas, 
c o m p a r á n d o l o s con los datos qae po-
seemos sobre la r e o a a d a c i ó a por c o n -
sumo de a b o b ó l e s . D u r a n t o el «fío da 
1899 a 1900 se r ecauda ron 78 562 pe-
soa por p é t e n t e de alcoholes, y hasta 
15 de Febrero del o o r r i e n t « a ñ o por el 
ejercicio de 1900 á 1901, 59 290 pesos; 
y como la patente es í n t e g r a y anua l 
y los cont r ibuyentes deben pagar la 
de oonHiguiente por entero en el p r i -
mer mea del a ñ o , c l a ro es oue no lle-
g a r á su r end imien to á 70 000 pesos. 
E n r e s o l u c i ó n , el impues to de consu-
mo de alcoholes es en la Habana de 
unos 30 centavos por cabeza de ha-
bi tante . Si ae restaurase el a n t i g u o 
impuesto sobre el consumo de o a r m s 
frescas de 4 | centavos por k i l o , r end i -
r l a s brri l a b^se de 13.655 255 k i l o s 
de carne de vaca, 1 128 350 k i los de 
carne de puerco y 18,825 ki los de car 
nesde ch ivo v carnero, puestos al con . 
sumo en 1900, la c a n t i d a d de 629.103 
pesos 27 centavos, suponiendo nna re-
o - tudac ión m á s ordenada y efect iva 
que la del impues to de matanza, que 
antes hemos ana l izado . A s í t e n d r í a -
mos que en la H a b a n a e s t a r í a g rava-
do el o^n^Uim de alboholes con solo 
30 centavos por cabeza, y e l c a o s u m o 
de carnea frescas con m á s de dos pe-
sos u í n c u e n t a centavos por hab i t an -
te . " 
Teniendo en cuenta las di í i m l t a d e s 
con qae siempre se ha tropezado a q u í 
para oonsegoir datos exactos, a iguuas 
v 'cas porque no exiaten realoieute y 
otras, por la mala v o l u n t a d e^i d a r l o s 
de las personas que los t ienen, el t r a -
bajo que acaba de pub l i ca r la Secreta-
r i a de Hacienda representa un esfuerzo 
loable y tieo** el m é r i t o de poder s e rv i r 
adelante de base para la f o r m a c i ó n de 
una e s t a d í s t i c a m á s fáci l de recopi lar 
y m á s exacta, 
Ei ú l t i m o dato á qoe se cont rae el 
ex t rac to que precede, merece ser toma-
do en seria c o n s i d e r a c i ó n por los fu tu -
ros legisladores ríe la I s l a , pues si se 
restablepieae el impues to sobre el oon-
somo de carnes frescas, s e g ú n lo p i -
den algunos Munic ip ios , r e s u l t a r í a que 
miei.eras el que se pagase por concep-
to le bebidas a l c o h ó l i c a s só lo s e r í a de 
nnos 30 centavos por cabeza, el á qoe 
e s t a r í a n suiotaa las carnes frescas ex-
c e d e r í a de $2 50. cosa á todas luces 
inmora l , supuesto que debe suceder 
precisamente el con t r a r io en toda so-
ciedad bien o rgan izada . 
Europa j America 
JAMES STPHSNS 
E l jefa de los fenianos, s ir J a m e s 
Stepbeos, recientemente fa l lecido en 
I r l a n d a , era nna figura h i s t ó r i c a . Su 
n o m b r e es conocido no solo en Europa , 
sino en todo el mundo . F u n d a d o r y 
Jefe de los fenianos, hizo todo lo pos i -
ble para separar I r l a n d a de I n g l a t e -
r r a . 
En 1848, e l hambre , la miser ia y e l 
frió p a r e c í a n haberse a n i d o pa ra aho-
gar la r e v o l u c i ó n d i r i g i d a por l a " Jo -
ven I r l a n d a " y S m i t h O^Brien . A la 
vuel ta de un a l o , la Reina V i c t o r i a 
v i s i t ó á los rebeldes, quienes la v ic to -
rearon. P a s á r o n s e diez a ñ o s en qae 
I r l a n d a p a r e c í a do rmida , debido á qae 
los ' r recouoibables h a b l a n desapare-
cido. Dos de ellos .»e h a b í a n re fog ia -
do en P a r í a : James Stephens, comisio-
nado tasador, y O- Mahonv, gent leman 
fa rmer . Dotados de a n genio o rgan i -
zador, afinados á las sociedades secre-
tas qu e paralaban, revolno onarios. 
libre-pensadores y macionalis tas , no 
p o d í a n dejar de fundar una nueva aso 
ciacion. F u n d a r o n el f e n i a n i « m o , O 
Mahony p a s ó á A m é r i c a en busca de 
fondos y Stephens á I r l a n d a para alis-
t a r hombres. B^to o c u r r í a por los 
a ñ o s de 1850 á 1860. Por espacio de 
diez a ñ o s met ieron poco ru ido (^u aso-
c i a c i ó n era ex r io tamen e -eo eta.) 
Mas, en 1861, a c a e c i ó un suceso, del 
cual sacaron un p a r t i d o admi rab l e p v 
ra el baen é x i t o de su flmpresa y qoe 
¡es s i r v i ó de inmenso r edamo , ü a o 
de sus c o m p a ñ e r o s de 1848, Mac->Ia 
ous, desterrado de I r l a n d a , in te rnado 
en el p a í s de los a n t í p o d a s , escapado 
luego de a l l í , a c a b ó sus d'as en San 
Francisco. Organ iza ron no largo v ia 
je con el c a d á v e r á t r a v é s de todo un 
cont inente y todo an O - é s n o para l i e 
va r io á I r l a n d a . Oonvenientemente 
embalsamado f a é onadooido á t r a v é s 
del F a r - W e s t , r e c i b i é r o n l e los i r l anda 
sea de todas las ciudades de A m é r i c a 
con locos t rasportes de a l e a r í a . A q o e 
l io fuá un f renes í qae ee p r o p a g ó a to-
da la A m é r i c a , hasta Naeva Y o r k ; 
c o n m o v i ó á I r l a n d a y , al l legar el ca 
daver á D a b l i u , ana inmensa proca 
nión f ó o e b r e r e c o r r i ó la c i u d a d s i -
eulendo el c a d á v e r de Mac-Manns . 
Todo el mundo se preguntaba de d ó n -
de p r o c e d í a aquel impulso . I n ú t i l es 
decir qua los fenianos, descouooidos 
t o d a v í a , lo h a b í a n organizado todo. 
A Huyó dinero á *ns arcas. 
Botonoes Stephens f u n d ó un p e r i ó 
dico, el Pueblo i r l andés , qae predicaba 
ebier tamente la revue l ta . F o r m ó una 
C o n s t i t u c i ó n r e p u b ü o a n a para I r l a n -
da y p r o m e t i ó la n a c i o n a l i z a c i ó n del 
p a í s . Por espacio de tres a ñ o s rece 
r r i ó la I r l a n d a , desconocido d 1 l a po-
l i - í a , • hasta ignorado de sns pa r t i da -
r ios , a l i s tando en todas partes los fu-
turos soldados de la independencia . 
Los jueces y los agentes de p o l i c í a 
oyeron hablar en t o l a s p a r t e » ae an 
misterioso ' ' shewk ^en l engua i r lande-
sa el h a l c ó n ) que io o rgan izaba todo y 
el cual no ae podia recoger. E ' a Ste 
phens. Por desgracia para él sns 
amigos eran menos prudentes; a d e m á s 
la Ig les ia estaba cont ra ellos, pue que 
eran revolucionarios mas ó menos l ib re -
pensadores. 
Los irlandeses de A m é r i c a , l i b re s 
por el final de la guerra de S e c e s i ó n , 
l legaban en t rope l conv f r t i dos en g e -
nerales, coroneles y capitanea, y en 
las granjas qae t eman los d e o ó s i t o s 
v a c í o s , ejeroittaban a ana reclutas eu 
el manejo de los r fies y de las pisto-
las. A eate obleto se gastaroa doa 
m ü i o í i W • * 
Mas todo se hacia sin precauciones. 
Stephens c o m e t i ó el yer ro de fijar la 
fecha de la r e v o l u c i ó n : "23 de sep-
tierebre ds 1865 ' . L a po l i c í a lo supo, 
y el 15 de d icho mes i n v a d i ó la a d m i -
n i s t r a c i ó n del Puetdo i r l a n d é s y se apo-
d e r ó de loa p r i o í p a l e s conspiradores. 
Stephens podo escapar y ocul ta rse en 
DnbMn. O f r e c i ó s e una suma de 
575 000 francos á qu ien lo entregase. 
L »gró maotenerse mml to hasta el 11 
de noviembre, en que se le guao preso. 
Se le d e b í a juzgar el 28 A g u a r d ó 
t anpni lamea te en la c á r c e l de R i c h -
mood hasta e 25, c o m u n i c á n d o s e , no 
ae sabe como, con sus amigos. E l 25, 
por la noche, se m a r c h ó t r a n q u i l a m e n -
te. Dos de los ooetodes de la c á r c e l 
eran t a m b i é n fenianos. 
No h a b í a n l legado al fin de sos pe-
nalidades. E l p e q u e ñ o buque que le 
oondre ia hizo agua y estuvo á p a n t o 
de zozobrar, y para salvarse hubo de 
de refugiarse en el puer to de A y r , en 
Escocia. V i s t i ó s e de marinero, h i z o 
la maniobra de l legada con la t r i p u l a -
c ión , d e s e m b a r c ó , t o m ó el t r en , U-^gó á 
Douvres y á Calais mientras la p o l i c í a 
escocesa regis t raba aun su buque. 
E n marzo en 1866 estaba de regreso 
en P a r í s . Desde entonces como a los 
fenianos les s a l i ó mal la r e v e l a c i ó n , 
00 se va l ie ron en adelante sino de las 
bombas y l legaron á hacerse acreedores 
a l desprecio p ú b l i c o . 
Stephens pudo vo lver á D n b l i n en 
1S91. A l l í ha v i v i d o ignorado y a l l í 
acaba de mori r . 
L a i o t ó i i a ; el comercio 
de la piaa M i c a . 
Sorpresa causa á los que, proceden-
tes de este p a í s , hemos v ia jado por 
Eu ropa y pasado en Londres uno ó 
mas i nv i e rnos , a l ver el desprecio con 
que se m i r a a q u í el v a l o r de nna de 
esas p i ñ a s b lancas de la t ier ra v e n d i -
da en f r u t e r í a londonense hacia la ú l -
t i m a decena de D i c i e m b r e , p * r a ador-
no del "Ohriatoaas I r e e " ( á r b o l de Na-
v idad ) ; de " N e w yea r s t ab le" ( la mesa 
para v i s i t a s del d í a de A ñ o Naev< ) y 
K i o g s day; y a d e m á s pa ra o t ros usos 
que s e r í a largo enumerar . 
T cuenta que las p i ñ a s r e m i t i d a s á 
I n g l a t e r r a todos los a ñ o s en l a esta-
c ión i n v e r n a l , no r e ú n e n n i con mucho 
las condiciones de la p i ñ a cubana mos-
oa t - l ; contienen menos mater ia s acar i -
ñ a y glayadina las de Naa8t*a, que son 
generalmente las exh ib idas en los mer-
cados ingleses. 
Y ya se comprende que la p i ñ a , a l 
gual de la uva , t ieoe en b i * « r t r a t o l o 
que le fa l ta en glnoosa; y de a h í que 
•as p i ñ a s que se venden en la G r a n 
B r e t a ñ a sean sumamente agr ias . Y , 
no obstante, no hay qu i en logre ana 
por menos de 5 pesos. 
B ! peso d é l a s p i ñ a s referidas v a r í a 
^ntre 4 7 6 l ib ra» ; y es de ver que, p i -
ñ a s del mismo t a m a ñ o y m á s dulces , 
-emit idas duran te el varano, no hay 
quiso pague por ellas $1-24 
L a r a z ó o de t an marcada d i fe renc ia 
salta á la v is ta . Bs que en ve rano 
abunda la f r u t a de to las clases, y ea 
i iv ierno só lo hay a lguna manzana 
"c rHk^r applea" y contadas paras 
" p o o n d pears" que, d icho sea de paso, 
cuestan nn ojo de la cara. 
Kosia , A lemania , F ranc ia y Espa-
ñ a , t a m b i é n conaamen p i ñ a s , y s i , co-
mo se asegura, Hegao sanas á donde 
quiera qne se r emi tan y á tan remu-
nera t ivo precio ae venden, ¿en q n á 
•unciste la indi ferencia en ese par-
t i cu la r por p i r t e de nuestros hombres 
de negooiosf D i g o esto coa mot ivo de 
una hoja « a e l t a , hace pocos d í a s c i r -
culada ó cebada por estas calles, en la 
qne se menciona la c o n s e r v a c i ó n d s 
f ru tas y e x t r a c c i ó n del zumo de p i ñ i S 
d e ' t i n a d o á la i n d u s t r i a vin 'co-dest i la-
tor ta , 
ü a i n g l é s versado en f r u i t business 
d i jo , acerca del consumo de p i ñ a s ea 
I n g l a t e r r a . Es muy probable que no 
baje de doa millones el n ú m e r o de p i -
fias enviadas anualmente , en loa me-
ses de Dic iembre , Enero, Febre ro y 
Marzo, en el K - i n o Unido ; y si las de-
m á s naciones coosn meo o t ro t an to , se-
r í a - ^ mibones. Teoien io en cuen ta 
que 400 000 matas ocupan ana caba-
l l e r í a de t i e r r a , se n e o e a i t a r í a o 10 p a r a 
p r e d u c í r i a s y , como las p i ñ a s h a n de 
eer de planta ó pr imer a ñ o , y á loa 
cinco se ar ranca y reemplaza por nue-
vo r e t o ñ o , s e r í a n 50 las csba l le r ias eu 
o a i t i v o s i m a l t á o e o . 
B l c u l t i v o de 50 c a b a l l e r í a s de p i ñ a 
requiere numeroso personal y no esca-
so para preparar y apl icar el p r o c e d i -
m i e n t o q u e b a de coo^e var ( L i r a n t a 
dos ó tres meses en baen estado 4 m i -
llones de p i ñ a s . Las producidas eu loa 
cnat ro a ñ o s restantes p o d r í a n dedicar-
se a la e l a b o r a c i ó n de v ina y des t i l a -
c ión de aguardiente , etc., s e g ú < han 
ind icado los Sres. Sergio de la Vega y 
J o s é B>*ixera8, eu r e c i e n t e escr i tos 
dados á luz en varios píjrió l í coa y ea 
hoja volante un ta l J . B . M a r g a r í t . 
Acerca de este impor t an t e asunto, c i r . 
cnla h^ce ' í a a el r u o í ^ r de oa- í : d ha 
eí-u«tiroii«-<*0 e*,t4 óii Viaa ¿ 3 ÓOIÍCÍCÍ-
tu i rse na Trú$i a n^ i u - i ) con faerca 
cap i ta l y a l g ú n especulador de e s t » 
I s la , cuyo p r inc ipa ! objeto s e r á el c u l -
t i v o de pifias eu g r an es ja la . 
Si t a l acontece, tendremos que l a -
mentar una vez m á s la resistencia de 
nuestros capi ta l i s tas á penetrar eu e í 
curso de un n e g ó do qae ha de p r o l a * 
c i r , por tuerza, ma? bn l l aa t ea r e s u l t a -
dos comerciales. 
Da o t r a manera, no v e r í a m o s á ca-
sas ext ranjeras emplear c a p i t a l enor-
me como se viene ya empleando en 
el g i ro de frutas . A s í es que, el p a í a 
qae c i rcunstancias eapeciales s a l v a r o n 
en nuestras manos nos lo dejamos 
ar reba tar por audaces e x t r a n j e r o s . 
j Q u é v e r g ü e n z a l 
C H I N O R E Y E S . 
A r r o y o Naran jo , A o r i l 22 . 
m nmm mm 
L A PESTE BÜBÓNIOá. EN LA. C I U D A D 
D B B L CABO 
Todos los d í a s pub l i can los p e r i ó d i -
cos telegramas del A f r i c a del Sur dan-
do cuenta de casos de peste b u b ó n i c a 
en la C i u d a d del Cabo, y como si no 
t u v i e r a n a d a d a pa r t i cu l a r , se l i m i t a n 
á decir: tantas invasiones, t an tas de-
funciones. Y p a r é o e m e qua en Euro -
pa no se presta á este asauto la a t e n -
c ión debida . 
Y sin embargo, e l hecho es una a-
menaza t e r r ib l e para todas las nacio-
nes, y en p r imer luga r para I n g l a t e r r a 
y para E s p a ñ a . 
Las comunicaciones entre la c i u d a d 
infestada y los puer tos ingleses no 
pueden ser m á s frecuentes. C o n t i -
nuamente barcos atestados de i n v á l i -
dos y enfermos, sin contar los mercan-
tes qne van y vienen, salen del Cabo 
para I n g l a t e r r a ; machos de estos bar-
cos tocan en las Canarias , a lgunos ea 
G b r a l t a r . ¿No s e r á , pues, posible y 
aun probable qae alguno de ellos sea 
v e h í c u l o de la t e r r ib le peste. 
Se comprende que los ingleses, por 
no a la rmar la o p i n i ó n en Buropa, pro-
curen no dar impor t anc ia a l asunto y 
que, aun cuando á ellos les preocupe 
mucho (9 sea 000 de los motivos qoe 
les i m p u l s a á desear la paz á todo 
t r a n c « ) , DO manitiHate i n q u i e t u d a lga -
na; p - ro los d e m á s p a í s e s no t i e n e n 
o o n s í d e r a c i o u e s qae guardar v sí s ó l o 
a t i ader á su segur idad y defensa. 
Y para que pueda apn-oiarse l a 
m a g n i t u d del pe l igro y qne lo qoe d i -
Vieroes 26 de abri l de 1901. 
FUNCION- POR TANDAS. 
A l a s 8 y I O 
Eitreoo de la zarzuela eu un acto 7 trei omdro» 
LA I W R A N I C i 
A l a s 9 y IO 
Defpedida de J o s é P iqne r . 
E l Santo de la Isidra 
TEATRO DE AUIISD 
GRAN COMPAÑIA DE Z¿BZm& 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
0 698 15-16 Ab 
• l a s 1 O 7 IO 
D t g p e u i d a de J o f é P i q n T . 
La Noche de San Juan 
Precio» por la tanda 
OrUlei , 
P a i C U » . . . mmmmw» 
Loot-ia ouu BOiraUk......a.sassfe 
Bulan» oou m o a i . . . , , , . 
Adoimi a s i e n o n a 
laem ae H a r a p o , . , , . . , , . , . , . , , 
S l i t r ada l e t a r a í . . . 
Idem a itumiia 6 paraiao.... . . 








¡éüJIBREROS PAJA desde $ 1-50 á $5 plata. Estilo KN0X. Hau llegado. E L T R I A N O N . O b i s p e 3 2 B.id G . R A M E N T O L . 
D I A R I O D E A b r i l 2 8 de 1901 
r o es fa s» a la rma, voy A exponer 
ttigaoo^ datoA aoerott de ICM oiroans-
tanoias en que la posee sa^ ba presen-
t ado en E l Oabo y laa oondioiones que 
a l l í abonan para qne se l leude á formar 
nn foco temible parA todos. 
L a peste b n b ó o i o a ^ s igaiendo oomo 
siembre acontece, lat» v í a s comerciales, 
paso á la I n d i a y á Oelagoa Bay b a r á 
cosa de un a ñ o , 7 de a l l í se p r o p a g ó á 
D c r b a n y 4 Bas t Londoo , á lo la rgo 
de la co« ta S o d - O r i e n t a l de A f r i o » . 
B e ^ á n not ic ias pa r t ioo la res , hacia fi-
nes de N o v i e m b r e f aé caando la t e r r i 
b le p l a g a m a n i f e s t ó s e en la Oiadad 
del Oabo. M a n t ú v o s e por a l g ú n t iem-
po l i m i t a d a A la p o b l a c i ó n negra y 
malaya , por lo qne no se le d i ó la i m -
por t anc ia deb ida . A d e m á s , las anto-
r idades, por no a l a rmar la o p i n i ó n y 
por no crear d i f lcol tades para las ope-
raciones mi l i t a res , no t omaron las dis-
posiciones que eran de r igor , y el r e -
au l t ado es que ah&ra la p laga no só lo 
hace grandes estragos en t re los cafres, 
los indios y los mestuos de é s t o s , s ino 
que se ha propagado ya á l a pobla 
c ióu blanca, y cada d i a se r e g i s t r a n 
m á s acasos de europeos atacados. 
Las condiciones de la O iudad de) 
Oabo, se prestan desgraciamento, para 
que la epidemia anide y l l egue a cons-
t i t u i r nn foco formidab le . 
Cuando, al en t ra r en T a b l a Bey, 
c o n t e m p l é desde la cub ie r t a del buque 
el precioso pe-norama, a lgo semejante 
á Ñ á p e l e s , que ofrece aquel la pobla-
c i ó n t end ida en la l l a n u r a al ab r igo de 
a l t í s i m a s m o n t a ñ a s , con sus casas 
b l a n q u í s i m a s , las calles rectas, sos 
j a rd ines , sus campos verd s y ti f idos, 
c r e í l legar á una c i u d a d modelo, her-
mosa y l i m p i a como una tazo de p la ta . 
Pero, cuando a l desembarcar v i las 
agoas sucias corr iendo por las calles 
a l aire l i b r e , para verterse en el puer-
to , en donde el agua, por fa l ta de m o -
v i m i e n t o y de corr ientes , e s t á estan-
cada desde "ab inicio '*, cons t i tuyendo 
n n foco permanente do podredumbre ; 
cuando, a l recorrer d e s p u é s la pob la -
c i ó n , v i aquellos bar r ios donde se a l -
be rgan los cafres, los ind ios y los m a -
layof , du rmiendo vestidos por grupos 
de t r e in t a y cuarenta en tugur ios don-
de no p e r n o c t a r í a n cua t ro earopeof; 
cuando ha l ; ó que, en las innumerables 
cusas de h u é s p e d e s (una casa sí y o t r a 
no) p o n í a n tantas camas como las h a -
bitaciones p o d í a n contener, y que aun 
era cosa corr iente d o r m i r dos y tres 
hombres en el mismo lecho, y las ta-
bernas llenas de gente respi rando 
vahos de wieky , de g inebra y de cer-
veza y de tabaco i n v e r o s í m i l ; las 
« a h u r d a s p r ó x i m a s á los dot.k^, y loa 
cuarteles y sus vecindades pude apre 
c iar de un modo bien pa tente que la 
O i u d a d del Oabo es una de Ua m á s 
suelas del mundo. N i Pe t icoa t L a ñ e 
y los barr ios m á s inmundos de L o n -
dros , n i las traseras de las cas^s qne 
v i e r t en al E l b a en Q a m b n r g o , n i aun 
los rincones de A l b a i c í n de Granada , 
se pueden comparar con d i s t r i t o s en-
teros de l a m e t r ó p o l i inglesa del A t -
l á n t i c o del Sur. 
A u n las miamos hoteles de p r i m e r a 
clase, con m a g o í f t a o s salones al frente, 
t ienen á la espalda, como dormi to r ios , 
habitaciones verdaderamente abomi-
nables, y en general , la p o h ' a o i ó n b lan-
ca prole tar ia v i v e n en condiciones t a n 
a n t i h i g i é n i c a s como loa neigros. 
A s í resul ta qne, aun en t iempos ñor -
maleo, la m o r t a l i d a d en el C »bo es a l -
t í s i m a ; caloúleHe lo que s u c e d e r á aho -
ra con la a g l o m e r a c i ó n de gente que 
a l l í ha reanido la guerra . Miles y miles 
de Boidadop, emigrantes de los campos, 
" o i t l a n d e r s " del T ransvaa l y de l O r a n 
ge, las t r ipaho ioDes de los innumera-
bles barcos que a l l í acuden, todo eñ to 
sobre la p o b l a c i ó n h a b i t u a l , p o d r á dar 
idea de aquel la p o b l a c i ó n . 
E n estas condiciones, ha en t rado 
a l l í lo peste b u b ó n i c a . N o p o d í a ha 
ber c a í d o en l u g a r m á s á p r o p ó s i t o pa-
r a arraigHr y propagarse, y como las 
autoridades inglesas no pueden tomar , 
por causa de la goerra , las medidas 
r a d i c a l í s i m a s qae de seguro adopta-
r í a n en otro caso, d í g a s e si no r e ú n e n 
c i renntancias para poner en cuidado á 
E a r n p » , y oi la a la rma con respecto á 
E s p e ñ a no es jus t i f icada . 
(De E l I m p a r c i a l . ) 
V I G E N T E VRQA. 
PáRTinO Ü N l M D S S O C R Í T I C A 
A lo» Conservadores 
Convocados loa cornicioa para elecciones 
municipales, que babrán ile ctWobrarso don 
tro de pocas seioanap, el Directorio del 
Partido Unión Democrát ica se dirige k loa 
afiliados al miemo, de quionos refibiO la 
representación que tiene, recomendAndoles 
qoo concurran á las urnas. 
Ni pe ha efpctuado, dcadH las anloríoroa 
elccriones municipales, eensiblo cambio en 
el estado moral, pottttoo y oconómico del 
pais,atlijido todavía por el prodominio de «le 
mentes políticos á quienoa la irrefloxiOn y 
las paaionos arrastiau cada día ti uunvoa 
errores, y por ei abandono de todo intooto 
de Teconstrucción; ni el róíiimeo electoral 
establecido hace na año, y en gran parte 
mantenido, se ajusta / i las cuelumbrue de 
nuestro puebio, ni ofrec« suflcieuU a garan-
tía» do justscia y do legalidad; ni la impu-
nidad en que han quedado escandalosos 
atentados, con que se trato de impedir á 
nuestro Partido el libre ejercicio de loa do-
ro hos pobti os, ó de defraudarle de sus 
éxitos, permite que abrigueimm cuín x i ta 
confianza de que no ee repetirán loa ÉbkMH 
de que fuimos victimas en antaño; ni son. 
por consiguiente, favorables & lao fuoir.a-
conservadoras las condiciones en que se 
abra la nueva cont'euda. P e r o t ó b a i in-
troducido en el régimen electoral ciertas 
reformas, do relativa importancia, qne es 
de esperar corrij n aljunaa de sns imper-
fecciones, si no se burla en la práctica au 
justiciero espíritu; y esta esperanza, y co-
rr-ep» ndiendo al propósito en que se ban 
inspirado aquellas reformas,—y quo ha sido 
evideotement» el de atraer á la vida pá-
blica á imi ortantea elemon os de la pobla-
ción cubana, rectificando la polUi ;*a basta 
aquí Eeguida por el Gobierno interventor— 
y teniendo en cuenta la situación porque 
atraviesa la isla, en pleno periodo consti-
tuyente, ha creído el Directorio de la 
Unión Democrática que cumplo á loa con-
servadores cubanos intentar uo nuevo ea-
A M S * para hacerse oir j para influir, en lo 
posible, en la marcha do loa aauotoa pú 
bliros. 
Desastrosa ha sido, en \ \ mayoría de los 
términos municipales, la gestión do loo ac-
tuales Ayuma míen toa, caracterizada por 
el desconcierto y el despilfarro en todos 
los servicios rau^icipalei», por los excesos 
del más despreocupado favoritismo y por 
el mr-nosprecio de la opinión y de las leyea. 
El fracaco que era de temer, y que previe-
ron todos Irs hombrea re í e x i v o a , bizose 
«vidente apenas se c o o B t i c u y i r o o dichos 
Ayuntamientos: y l o igual modo fracasa-
fian los que ahora han de elegirse, si que-
daran entregado» á gentes irresponsables, 
ineptas ó apasionadas, ya faltas de verda-
(iero inter ós en el buen manejo de 11 ha-
cienda procomunal, ya poco preparadas pa 
ra las funciones municipales, ya guiadas 
solamente por móviles personales ó de par-
tido. En evitar semejante daño están, más 
que nadie, interesados loe elernentoa coo-
eervaiores: y si no se aprestaaon á evitar-
lo, en coauto de olios dependa, no caerí n 
únicamente sobre loe infieles ó iobábilea 
admioietradorea las responaabilidadei lo-
tnras, sino también sobro q >e ab indo -
•aren el cain po, por no acudir á la lucha 
electoral. 
Ni siquiera en los qne cediendo á senti-
mientos respetables en el orden moral, pero 
cuya induencia sobre la cosa pública debe 
ser condenada á la luz de un ilustrado pa-
trioüsino, ó por motivos de distinta indde 
y 00 merecedores de igual respeto, rehuven 
sistemática mente toda acción política, sin 
darao tal vez cuenta de que todo ego:amo 
lleva en sí mismo el castigo, sería justifica-
ble la abstención en unas elecciones que no 
tienen carácter polítioo. sino pnramente 
administrativo. Lo» asuntos municipales 
afectan do tal manera á la fortuna, á la aa-
lud, á la seguridad y al bienestar de cuan-
tos resideu en una población, sea cual fuere 
el Gobierno del Estado, que ol Derecho po-
lítico contemporáneo tiende en tolas par-
tes á llamar a la dirección y gestión de loa 
mismoa, no sólo á clases de ciudadanos que 
en loa asontoa poüticoa no tengan igual 
participación, amollando, al ofecto, laa 
condioionea ouo confiaran, ot derecho elec-
toral, ainu á los mismos extranjeros: y que 
advírtiendo claramente la eaaneial diferen-
cia entre el oarácrer y resultado da las 
elecciones municipales y de las políticas, es 
frecuente el caso — de que dán notable 
ejemplo, para no citar otro, los católicos 
italianos adictos al Vaticano y opuestos á 
la extinción del Podor temporal de los 
Pontífices—de qne fuerzas conatituidas en 
irreconciliable oposición y protesta respecto 
del ordeo politicí» del Estado, concurran, 
ain embargo, á elegir las Autoridades y 
Corporaciones encargadas de la Admínia-
traeión Municipal. 
Import*, de otro lado, i r preparando la 
definitiva cooatitactón del oifs; y á f i n d e 
quo la acción de laa fuerza? oonservadoraa 
se haga sentir en ta resolución do los pro-
blemas de que depende ol porvenir de Cu-
ba, conviene aprovechar la oportunidad 
que brinda toda elección, tenga 6 no c a r á c -
ter político, para que se reúnan , se sumen 
y perfeocioneo au organización aquellas 
fuerzas y recordando á la opinión aus doc-
trinas y dando ejemplo de decisión y de 
civismo, ae atraigan el concorao de nuevos 
adeptos. 
Dno de aquellos problemas, que en estos 
diaa absorbe la atención pública y ea obje-
to do todas las meditaciones y de todos loe 
esfuerzos, conaiate en el establecimiento de 
un orden definitivo de relaciones, en lo po-
lítico y en lo económico, entre Cuba y los 
Estados Unidos. El partido conservador de 
Unión Democrát ica aspiró desde su naci-
miento á que so reaolviose aquel problema 
mediante una inteligencia tranca y sincera 
con los Estados Unidos, que, á la par qne 
garantizase loa intereítw políticos de éstos, 
y favoreciese jontamente sus intereíea eco-
nómicos y loa nuestro», creara en Cuba— 
en el seno de una democracia conservado-
ra, que baga imposibles el ceaarismo y la 
anarquía ,—la Hepáblica independiente y 
soberana, por cu va conquista luchó la Re-
volución; realii.t do de tal suerte el fin de 
óata, que la fuerza da los hechos conenraa 
dos hizo aceptar á todtw los cubanos, y pa-
ra coyo servicio se reonieron, desde loa dia 
tintos campos de que procedían, los funda-
dores de la "Dnióa Pomocrá t i ca" : y cuan-
do fueron conocidos loa té rminos en que loa 
Poderes públicos de la grao Federación 
americana entendieron que podia eatablo-
cerse, en cuanto al orden político, la ape-
tecida inteligeii?ia, coqaagt^ndose ^1 pro-
pio tiomoo la ludupenderícia ae Cuba, exen-
ta de toda surniíión á ex t r aña soberanía, 
los hombroa de la Unión Democrática ex-
pusieron ante la Convención Conatituyecte, 
ante el Gobernador Militar de la Isla, en la 
prensa y en la tribuna, las opiniones que en 
cuanto á las relaciones políticas y á laa eco-
nómicas entro el pueblo cubano y el ameri-
cano, le sugirieron su devoción á la causa 
de la independencia patria y su solicitud 
por la prosperidad de Cuba: contribuyendo 
por cierto—perraltaseoos recordarlo—á que 
la cláusula de la Ley de Preaupnestos del 
ejército de loa Estados Unidos que, entre 
laa relativas á Cufia, pudo engendrar dudas 
y dificultades, fuese objeto de satisfactorias 
aclaracionea oficiales por parte del Gobier-
no de loa Estados Unidos. Es de eaparar 
quo á peaar de los obstáculos que ha auaci-
tado la política radical, e m p e ñ a d a en dos-
conocer la realidad, es desfigurar el sentido 
y alcance de las soluciones propuestas, en 
extraviar la opinión y concitar los ánimos 
con pomposas y mentidas declamaciones, y 
on poner en pel igróla miama cauaa do que 
pretende sor, en su demencia, la más celosa 
y ardiente defensora, no ta rdará en resol-
verse el problema de tas relaciones entre 
Cuba y los Estadoe Unidos, en c nforrmdad 
con las aspiraciones del partido conserva-
dor cubano:-mas, entretanto, y para asegu-
rar el triunfode aquellas, importa que crez-
ca y so robustezca y extienda sn organiza-
ción y su acción en toda la Isla. 
En lo que a tañe al problema fundamen-
tal de la couatitueióo intenor^de la futura 
Kujiúbüca, iotereya ipua lmea toá Cubaqvie 
nuestro Partido llegue á ejercer pronto la 
sana y legítima influencia que de derecho 
le correspondo á todo parti Jo Conservador. 
El Códi-o p Iftico elaborado por la Con-
vención Constituyente, bajo la inspiración 
de un ciego radicalismo y adoptando tor-
pemente principios é instituciones exóticas, 
baria imposible, si liega á regir, qu* se ar-
monizasen é equilibraren—cual ee necesa-
rio para quo perdure la paz pública y se 
desenvuelva ordenada y progresivamente 
la sociedad cnbana, —los distintos elemon-
toa que la componen; despojaría al Gobier-
no do medios necesarios para amparar la 
libertad y loe derechos de ciudadanos y de 
extranjeros; y á su sombra no sería la ad-
ministración, en lo que toca á las relacio-
n a rntre el Estado y las Proviucias y Mu-
nicipnw, otra cosa que una máquina de pie-
zas desproporcionadas y mal unidas, cuyo 
funcionamiento habría de parar, tiaa vio 
lentos choques y fracturas, en completa pa-
ralización Ante semejante perspectiva, 
debo manifestarse con vig r la opinión con-
servadora, para condenar la obra do la 
Convdoción Constituyente y proparar su 
futura revisión. 
La libertad, el orden, la justicia, la r i -
queza, la buenagest :ón de íop intereses pú 
blicoe, la eficacia de la acción gubernativa, 
sio la cual, y aaciéodoso imposibles sos 
fencionea tute!área, invaden el cuerpo so-
cial la anarquía , la inmoralidad y la injus-
ticia; todaa las grandes coaaa de que depen-
dan ei buen gobierno, la prosperidad y la 
cultura de loa pueblos, amenazadas eatán 
entre nosotros: y es menester que á defen-
derlas se aperciban los qae por la impor-
tante participación que tieoeo en laa grao-
des obras aorales, tan ioteresadoa están en 
que sea siempre pacifica, ordenada y tecun-
da la vida naciou»! ürt ;a ya qoñ con so 
esfuerzo ayudan ,1 la reconatruccióo m o n i , 
social, polítiea y económica, por la cual 
clama, dolida y aasiosa, la mayoría do cuas-
tra población, y que oecesariametue ba de 
seguir á loa delirios de estos días, elno ba 
de perecer en la miíeria y ea la abyección 
esta desveotarada sociedad. Da la mayor 
6 menor decií ióa de loa conservadores, do-
penderá que ea apresare ó retardo la sal-
vadora e nprssa: el Directorio de la Unión 
Democratiea, cuaple 00 deber patr iót ico 
al advertírselo. Ninguna sociedad puede 
vivir mucho tiempo al azar, sin firmes ba-
ses y en cominui p e r u r b a c i ó n ; y harto 
castigada ba sido Cuba, qae tras las cala-
midad es propias da la guerra, ba debido 
sufr i r dos largos años del mis inste y fo-
neeto desgobierno. A ponerle pronto tér-
mino se dirigen nuestros esfuerzoí; y con 
este fin solicitamos ana vez más el concur-
so de todos los elemeotoa coneervadores de 
la sociedad cubana. 
Habana 23 de abril do 1901. 
E L DIKEOT» E I O OI- NREAL: 
Prcidente: general José Ni n í a Rodrí-
gnaz, doctor Ensebio Hernández , general 
Carlos García Vé'ez, señor Fidel G. P^r ra , 
licenciado líafael Vontnro, doctor Elíseo 
Giberg^t, licenciado José Bruzóo, doctor 
líainnindo Mourcal, doctor Ant- nio Govío, 
doctor Mariano C. Arris, licenciado Vr.nuel 
H. Angulo, s^ñor Kafael García Márquez, 
señor Fiancisco Salaya, doctor Podn» Este-
ban, doctor Angel Cowley. doctor José A. 
d"l Cueto, doctor Francisco Zayas, señor Jo-
sé María Espinosa, señor Santiago de la 
Cuesta, doctor Felipe Beltr4n, señor Ma-
nuel J. Carrera, señor Qostavo Alonso, doc-
tor Manuel Bañe », docter Arístides Agüero, 
H i t a r Ignacio Kemírez, doctor Adolfo Ro-
dríguez de Armas, doctor Mariano Aram-
buro, doctor Francisco Dnminguez Roldán, 
licenciado Alvaro Caballero, l ic-ncíado L o -
renzo Ponce de León, señor Joaquín Pedro-
so, licenciado Santiago Canelo Bello, licen-
ciado Carlos Eicid, licenciado Leopoldo de 
Sola, licenciado Fél x Soloni, licetciado 
Francisco Carrera y Juziiz, licenciado Fran-
ci^co J. Daniel, señor Saturnino Martínez, 
Francisco de la Cerra y l ic-nciaio Marcos 
García . Secretario, Dr. Emilio del Juuoo. 
A la Coiisi Mm\i 
De snma i m p o r t a n c i a ea pa r* loa 
vepneroa e8ta i 8 i a i ]a not io ia qae 
p o b l i e » nuest ro apreoiablo onipiga local 
E l Tabaco, en sn e d i c i ó n del 25 del co-
r r ien te , y qne r e u r o i n c i m o a a o o a t i -
n n a o i ó o , l l amando mny pa r t i cu la rmen te 
la a t e n c i ó n de la O o m i a i ó n Arance la r i a , 
qae e s t á ahora en sea ióu permante . á 
ün de qne tome con tienapa laa medidas 
necesarias para e v i t a r el d a ñ o qne 
o a u a a r í a á l a p r o d u o o i ó n de C a b a la 
r e a o l o c i ó a á qaH alude el c i t ado colega, 
el qne dice lo qne Figne*. 
G R A V E NOTICIA. 
S e g ú n nos comneioau de VVasbiag-
ton, á l a c o m i a i ó a n o m b r a d a para 
revisar loa aranceles ae le p r o p o n d r á 
qne inc luya en t re ei p royec to da r en-
t r a d * l i b r e e n (Jaba al tabaco de Puerto 
Kico, 
JBl Gobierno de W a s h i n g t o n parece 
qne t t e ae l a idea de a l i v i a r po r e « t e 
medio la s i t a a c i ó n de sns nuovoa n l b 
di tos , s in impor t a r l e nn bledo qae esto 
pueda ocasionar la r o m a de la i ndus t r i a 
tab^qnera de Caba, cosa qne i n d n d a -
biemente h a b r í a de eaceder a l en t ra r 
la desconfianza en los mercados por el 
josto temor de qae les d ieran tabaco 
de Puerto l i ioo eu l uga r del d e O a b a . 
Mucho BC ba bregado desde hace 
afios para censegoir lo qne abora s« 
in t en ta y nanea se ha logrado, ateo-
dieadose como era de j a a t i o i a e l c lamor 
de naestros indas t r la lea y a g r i c u l -
tores. 
A l g o se hace en W a s h i n g t o n , nos 
dice nuestro comaolcante , para ev i t a r 
qne semejante a teotadoee realice; per > 
aquellos t rabajo no t ienen la neeedaria 
impor tanc ia para alcanzar qne se 
deseche el pensamiento indicado: ea 
neoe«»r io qne la U u i ó a de Fabr ican tes 
de Tabaoos y todas las clases que de 
esa i n d a s t r i a y p r o d u c c i ó n dependen, 
redamen como un solo hombre , ya a n -
te la c o m i s i ó n nombrada p i r a rev isar 
los aranceles, y a en el p rop io Wa^hiog* 
ton si fuese necesario, paes de lo con-
t r a r io no sabemos á d ó n d e pueden l le-
gar los perjuicios que s n f r i r í a m o s . 
A l e r t a , pae^, y t rabajar , porqao e l 
asa uto requiere toda nues t ra a t e n -
c i ó n . 
DE OÜANTANAMO 
(Por i t tégtátt) 
25 de a ¿ r t l d * 1 9 í > l 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
TJÍOS los correes embárcaosa gran r n . 
mero do trabajadores de esta jaiisdicoión 
para i r á trabajar al Perrocarril Cantrai 
en San Luis. Ayer salió un yapor cana pía-
tamante lleco-
A paticion de parcoaas de arraigo é i n -
floyentes de todas las clasas sociales pre-
sentarás© candidato para Alcalde el gene-
ral Pedro Pé-ez, quian no qnería. Un pe* 
qneño grupo sacunda á don Silverio Gue-
rra qne ambiciona el mismo ruesto. 
L a Voz del Pueblo . 
COMUNIOAOION 
B l Gobernador M i l i t a r de la I s l a ha 
r emi t ido al A y u n t a m i e n t o de la Haba-
na, la s iguiente c o m u n i c a c i ó n : 
"Oon el objeto de protejer m á s efi-
cazmente la v i d a de los vecinos de la 
Babada cuando el nnevo ferrocarr i l 
e lóo t r ioo opere en toda sn e x t e n s i ó n 
con la ve locidad autor izada, el Secre-
t a r i o de Obras P ú b l i c a s recomienda, 
como de grao conveniencia, que el 
A y u n t a m i e n t o apruebe las s iguientes 
ordenanzas: 
Pr imero . P roh ib iendo e l t r á n s i t o ó 
paseo á pie por medio de las calles. 
Segando. Prescr ibiendo que los pe-
destres no p o d r á n cruzar de na lado á 
o t r o de las calles sino ú n i c a m e n t e en 
las esquinas, á no ser qne lo hagan 
' 'enteramente á sn riesgo propio1' . 
Oon las anter iores recomendaciones 
e s t á de conformidad el Gobernador 
.Mil i tar , por es t imar tales ordenanzas 
necesarias bajo el nuevo estado de c o -
sas en la Habana.4* 
M a y respetaosamente. 
H . L . SCOTT, 
Ayudante general. 
L O S C R É D I T O S H I P O T E C A R I O S 
E l Sr , Orna P é r e z , como presidente 
de la O o m i s i ó u sobre los C r é d i t o s H i -
potecarios, m a n i f e s t ó ayer por la tar-
de al coronel Soot t que era necesario 
pasar un cablegrama al general Wood, 
para qae é s t e autorizase por cable al 
Gobernador M i l i t a r i n t e r i n o á p u b l i -
car inmediatamente una Orden , por la 
ooal se prorrogase á un mes más , es 
decir, hasta p r imero de j u n i o próx imo , 
el plazo que para ejercitar sus accio-
nes los acreedores de c r é d i t o s h ipóte 
oarios v e n c í a el entrante primero de 
mayo, porque aun no se ha ultimado 
el informe qae le ha de dar a l Óc i r í e t . 
no sobre dichos créd i tos . Ayer mismo 
se p a s ó el cablegrama solioitaio, 
TILLí G t t A M A 
El Secretarlo de l i t a d o y G o b e r n a -
c i ó n p a s ó ayer el t e l e g r a m a s iguiente 
a) Gobernador O i v i l de San t iago de 
A b r i l 25 de 1001. 
L a condaeta de l A l c » l d e M n n i o i p a l 
de San L u i s es c o n t r a r i a absolu tamen-
te ^ los preceptos d e l a r t í c u l o 4 ° de la 
o r d e n n á m e r o 0 1 . 
•Se ha resuelto e n caso a n á l o g o no 
haber i n c o m p a t i b i l i d a d , s ó l o sí los em 
p l e u l o s quedasen en nso de l icencia , á 
da de no ejercer c o a c c i ó n n i p r i v a r de 
derecho e lec tora l á n i n g ú n c iudadano. 
Ja rd ines e s t á s u s t t t o i d o por so supleu 
y*t por o t r a p a r t e é l ba renunc iado á la 
escuela; pero sea ó no maestro, ordene 
se le d é en t rada i n m e d i a t a m e n t e en la 
J u n t a puesto que e l ca rgo en j u s t i c i a 
le pertenece. A p e r c i b a a l A l c a l d e pa 
r a que en lo suces ivo no i n f r i n j a L e y . 
F i g ueredo. 
I N S P B O T O B D E H I G I E N E 
E l A l c a l d e m u n i c i p a l de P i n a r del 
Rio, l icenciado don A l f r e d o P o r t a , ha 
nombrado inspec tor de l a S e c c i ó n Es-
peoial de H i g i e n e , á don Oeear Legor 
b u r ó , qae hace p r ó x i m a m e n t e nn mes 
oesó en el cargo r e f e r i d o por* d isposi 
c ióu del A l c a l d e a n t e r i o r , s e ñ o r don 
C é s a r L a n c í s , el q u * n o m b r ó para sus-
t i t u i r l e á d o n J o s é V á z q u e z . 
E N B J B R G I O I O 
B n la m a ñ a n a d e l mar tes s a l i ó de 
Pasa Cabal los , Oienfuegos , el escua 
d r ó n M . , 2? de c a b a l l e r í a , á p rac t i ca r 
e jercicios de c a m p a ñ a . 
T r . m ó e l camino de T r i n i d a d y llega-
r á hasta las lomas, de donde regresa-
r á den t ro de c inco d i as. 
F I E L ALMOTACEN 
D a s ido n o m b r a d o P i e l A l m o t a c é n 
i n t e r i n o de S a n c t i S p í r i t u , el s e ñ o r 
dea Jet^óá V a l d i v i a , por no haber a-
oeptado el cargo e l s e ñ o r d o n i i a i m u n -
do S á n c h e z » 
N O M B R A M I E N T O S . 
E l Secretario de J u s t i c i a ha nombra -
do á los s e ñ o r e a d o u Leoncio F e r n á n -
d e » , don Ksteban H e r r e r o , d o n Manue l 
H ida lgo G u t i é r r e » y d o n Lorenzo A g u i -
lera Serrano, pa ra d e s e m p e ñ a r los car-
gos de oft dal , escr ib ien tes y a l g u a c i l , 
respect ivamente, d e l j u z g a d o correc-
c iona l de Giba ra . 
FDNOIÓN B S N É F I G 1 
L» J u n t a de E d u c a c i ó n de l d i s t r i t o 
urbano de 2* clase de Guanabaooa 
o f r e c e r á esta noahe a n a f u n c i ó n en el 
parque de H y a t t , c u y o s p roduc tos se 
des t inan á f a c i l i t a r recursos á los n i -
ñ o s desval idos, p a r a qne puedan asis-
t i r á las escuelas. 
Dsseatnos que e l m á s sa t i s fac to r io 
resa l tado lo roue empresa t a n loable. 
B L M É D I O O D E L P R E S I D I O 
Por e l Secre tar io de Es tado y G o -
b a r n a o i ó u , ba s ido repues to en el car-
eo de m ó d i c o del P r e s i d i o , el D r . M i -
guel de la R i v a . 
L A R E S I D E N C I A D i ? L O S A L C A L D E S 
SI Secre ts r io de Rs tado y Goberna-
oiún ha propuesto a l G o b e r n a d o r M i -
l i t a r de la i«ia, la p u b l i c a c i ó n de nnn 
orden d isponiendo q u e á p a r t i r de 1? 
da j a l i o próx imo , a e r ó o b l i g a t o r i a l a re-
sidencia de los A l c a i d e s Munic ipa l» s 
en la cabacera de saa respec t ivos t é r -
rr.inos. 
L O S T R H L E N T E S D E A I O A L D B 
E l Secretario de E s t a d o y G^berna ' 
e i ó u h a propuesto al G o b e r n a d o r M i l i -
t a r de la i s la , la p u b l i c a c i ó n de una 
orden diaponiendo que s e r á n Ten ien-
tes de Alca ldes los Oonccjalos que pre-
via v s t a o i ó n secreta nombren los 
A y u t í t a m i e n t o s . 
Sata o r ' e n d e r o g a r á el p á r r a f o 4° 
del a r t í c u l o 1° de la o r d e n n ú m e r o 253 
y el p á r m f n S 0 de la n ú m e r o 510 de la 
se r r é do lOJO, del ü u a r t e l Gene ra l . 
P A R T I D O U N I O N D E M O C R \ T I C O 
Oomté del b a r r i o de San Leopoldo 
Con mot ivo del p e r í o d o de in sc r ip -
ci^neP, y de formar p a r t e e' s e ñ o r pre-
sidente de la j u n t a de l b a r r i o de San 
Lw»poldo, se suspende l a conferencia 
s e ñ a l a d a para el d i a 2(í de los cor r ien-
te» , a c o r d á n d o s e asea de l a pa labra 
los 8* ñf r -s conferencis tas de ese d ia , 
pn 1»* ú t i m a de las pub l i cadas , ó sea 
e» 25 de mayo p r ó x i m o . 
L o qne se hace saber pa ra conoci-
miento de todos los a f i l i ados . 
H a b a n a y a b r i l 24 de 1001. 
E l secretario, J . M . L ó p e t I h a ñ z 
PARTIDO B E P U B L I O A N O 
Comité del M o m e r r a t e 
De orden dal p res iden te o m v o i T á 
ios uoiembres de este c o m i t é y a f i l i a -
dos a l mismo pa ra l a j u n t a g e n e r a l 
ex t r ao rd ina r i a que se c e l e b r a r á á las 
ocho de la noche, d e l s á b a d o 27 del 
oorriente a b r i l , en A n i m a s 110, a l tos , 
para la d e s i g n a c i ó n de candidatos á 
alcalde, t e r r e r o y concejales; p a r a 
mod iücac ioDes al Reg lamen to y pa ra 
e l ecc ión de cargos vacantes eo la d i -
rec t iva : ad v i r t i é n d o l e s qus por ser esta 
segunda c i t a c i ó n , l a j a u t a se c e l e b r a r á 
oon cualquier n ú m e r o de asistentes. 
Habana , a b r i l 24 de 1001. 
E l secretario, J o » ¿ L u í s Darden. 
C o m i t é d l l a r i o de. S a n F r a n c i s c o 
B n j u n t a general de afi l iados cele-
brada por este c o m i t é en la noche del 
24 i e los corr ientes oon el objeto de 
proponer candidatos pa ra las p r ó x i -
mas elecciones, han sa l i do electos pa-
ra los puestos de concejales por este 
bar r io , aote í a A s a m b l e a m u n i c i p a l , 
los s e ñ o r e s doctor F o r t u n a t o S á n c h e z 
Osorio, doctor A n t o n i o P a r r a , l ioen-
cenoiado Federico C a r d o n a , don Ma-
nuel Tejedor y don J o s é Romay . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene 
ra l conocimiento. 
Habaoa 25 de a b r i l de 1001. 
Enrique Q á l e e z O a r c i 
Secretar io . 
C o m i t é Jel ba r r io del Arsena l 
D e orden del seOor presidente c i t o 
¿ j u n t a general e x t r a o r d i o a r i a á todos 
ios s e ñ o r e s vocales y a j i l i ado» al comi -
té para el d ia 23 de l a c t u a l , á las ocho 
de la noche, en E c o n o m í a n ú m e r o 1, 
oon objeto de proceder á i a e l e c c i ó n de 
candidatos para concejales, esperando 
la m á s puntual asistencia. 
. Habana, a b r i l 25 de 1001. 
^V, Atañ í ' , secretario. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De hoy. 
i í u e v a Y o r k , a b r í ! 2G. 
B A N Q D E T B B N L A 
C A S A B L A N C A 
El Preaidente M : K i n I e y obssqnió a-
yer tarde con nn banquete» en la Casa 
Blanca, á los Comisionadoe cobanoe; en-
tre les invitados S9 encontraban algnnos 
de los personajes más distinguidos de la 
nación, sin distinción da partidos-
A1?nno8 de estos crchombr?s están 
convencidos de que el Aranoel de Adua-
nas es la clave de la situación. 
M a d r i d , A b r i l 2G. 
L O S C A R L I S T A S . 
Los jofes carlistas han recomendado á 
sns p^rtidarioB que concurran á las nró-
ximas elecciones para Diputados á Cor-
tes-
L A H U E L G A B N L 0 3 T R A N V I A S 
Está interrumpida la circulaciéa de los 
travias, á consecuencia da haberse de-
clarado en huelga los emuleados de la 
Compañía, cuyas propiedades están cus-
todiadas por la policía-
Yokohamf» , A b r i l 2r>. 
P A N I C O . 
Mis de veinte casas bancarias de Osa-
ka y provincias han susnendido sus pa-
go?, 7 como consecuencia prevalece un 
pánico general. 
Manila, A b r i l 26. 
R E N D I C I O N E S 
Los generales Jforres 7 Morales se 
han rendido á las tropas americanas. 
B L S U C E S O R D E A G U I N A L D O 
Se dice que ocho americanos y filipinos 
ricos han sido torturados y hechos pe-
dazos por orden de Cailles q u i ^ ea pro-
clama á si mismo sucesor de Aguinaldo. 
N e w Y o r k , A b r i l 26. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R 
Las ezistencias de azúcar crudo en I03 
almacenes de este puerto, suman hov 
24 517 toneladas, contra l-GH ídem el 
año pasado en igual fecha-
W a p h i n g t o n , A b r i l 28. 
L A E N T R E V I S T A 
C O N M C K I N L E Y 
En la entrevista que celebraron los co-
misionados cubanos con el Presidente Me 
Kínley, el señor Méndez Capote le dijo al 
Presidente que los cubanos desean estre-
char cuanto sea posible las relaciones con 
los Estados Uridcr, á les cuales Cuba 
está unida por la sangre vertida en defen-
sa de una misma causa 7 mencionó tam-
b éa el agradecimiento de Cuba para con 
los Estados Unidos-
Me E\nley la contestó manifestando la 
satisfacción que le causaba la venida de 
la Comisión 7 los deseos que le animan 
por la prosperidad 7 bienestar de Cuba, 
en cuya suerte se interesa vivamente, 
considerando como un alto honor para 
él tener que intervenir en la constitución 
de su Chbierno 7 el establecimiento de la 
Eepública, y terminó diciendo que el se-
cretario de la Gaerra le representaría en 
las conferencias que tuvieran los comisio-
nados que celebrar con él Gobierno. 
O T R A C O N F E R E N C I A 
A7er estuvo conferenciando el Secreta-
tario de la Guerra desde las teasi hasta 
las sois de la tarda, con los comisionada.* 
cubanos, los generales Wooi 7 Singar 7 
si señar González, secretario particular 
del Gooernador militar de Caba. El ca-
pitán Satrcella 7 el teniente Ooerton, a-
sistieron á la coafarenoia, paro no toma-
ron parte activa en ella. 
Mr. Roct explicó claramente á Bn co-
misionados que el Ejecutivo no estiba fa-
cultado para modifharla enmienda Platt 
7 q n e n o c r d a probable qae el Congreso 
consintiera en hacerlo; por consiguiente 
el ma7or tiempo de la conferencia se i n -
virtió en buscar una fórmula en que es-
tuviesen resumidas aquellas condiciones 
de la enmienda, sjbre la cual se puede l le-
gar á un acuerdo formal. 
Con este motivo se eatab'ó entra Mr. 
Root 7 el s?ñor Méndez Capote una anima-
da discusión relativa á la vardadera sig-
nificación 7 alcance de la Enmienda Platt 
7 de ciertas proposiciones que fneron pre-
sentadas. En dicha discusión ámeos con-
tendientes expresaron libremente su: r e i -
pectivas opiniones. 
Sa debatió ampliamente la cussttój de 
laintervanoióa, tomando parte todos Ies 
comisionados en la discusiói. 
Mr. Rjot escuchó atentamente las opi-
niones emitidas por todos los comisiona-
dos, 7 como quiera que no se pudo llegar 
á un acuerdo definitivo, seguirán confe-
renciando ho7 las mismas personas nom-
bradas anteriormente. 
Es opinión general que los Comisiona-
dos tienen la impresión de que el deseo 
del Gobierno es tratar la cuestión legal-
mente 7 que á su ^egreso á Cuba lleva-
rán consigo favorables inforr.es respecto 
á las intenciones del Gobierno. 
Los Delegados no han manifestado que-
j a alguna contra el actual gobierno m i -
litar. 
Después de la Eonferen;:a los Comisic-
nados visitaron al general Wsod en su 
hotel 
Mr. Hcc; comerá hcy c:nlc8 Ccmisis-
nados. 
Los invitados al banquete con que el 
Presidente Mac Kinley los obsequió en su 
residencia efiñal eran cuarenta 7 siete, 
encontrándose representados entre ellos 
el Poder Ejeoutivo, la legislatura, la ad-
ministración de justicia, el ejércitoi la 
m:rina, e! Sanador Platt, V7c:d, S : t 5 > 
Za y González, 
Los Ccmisionados han q ^ d a á : mzy 
complacidos cea las atencicnas áa m 
han sido cbjeío. 
N o e v * Y o r k , A b r i l 2G 
M A T A N Z A D E C R I S T I A N O S 
El H e r a l d ha recibido un d e s p i -
de Río Janeiro, en el cual se da cnenta 
de que en el Estado de Naranhao les in-
a'ios atacaron á una colcnia de crisüancs 
matando 200. 1 
N a e v a Y o r k . A b r i l 26 
I O D E D I A Z Al O R E Ü 
El H e r a l d ha recibido un despach: 
de Washington que dice que el embaja-
dor da los Estados Unidos en Madrid, Mr. 
Storer, no tenía instrucciones de su go-
bierno para pedir explicaciones al go-
bierno de España con motivo de las nala. 
bras vertidas por el comandante del P e -
l a t/o, señor Díaz Moren, en un brindis 
pronunciado á bordo del acorazado ita-
iiano L e p u n t o, en la rada da Tolón, 
F r a n k f o r t , Kantnky, abril 2(5 
L A E X P L O S I O N D E G R I B S H B I N 
ü n horroroso incendio se ceclaró á 
continuación de la explosión ocurrida 
en la fábrica áe productos químicos de 
Grieshein, que en certo tiempo destruyó 
totalmsnld el edificio. 
La explosión fué causada por I * unió 1 
de !a pólvora sin humo con los ácidos. 
Ochenta cadáveres han sido recogidos 
dentro de los escembros. 
Sa nota la falta de mnchas personas. 
W a s h i n g t o n , A b r i l 
S A T I S F E C H O S 
Les más resimistas de los cemisiona-
doa cc-nsideran satisfactoria la entrevista 
celebrada aysr cen Mr. Ecct. 
MoTimleiito i a r í f e o 
E L F L O R I D A 
Esta m a ñ a n a en t ró en puerto procedente 
de Cayo Hueso, el vapor americauo " F l o -
r i d a " con carga y paeajeroa. 
N B L S O N B A R T L E T T 
Procelenta de Paozacola fondeó en 
pnorto es a m a ñ a n a el laochón americauo 
"Neleon I l s r t l e t t " oon madera. 
i ^ L S A N T A N D E l i I N O 
Este vapor español salió ayer para Ma-
tanzas. 
E L P U E R T O R I C O 
Con destino a Sagua.sa l ió ayar el vapor 
"Puerto Rico'Sr 
E L F J O M O 
También paraSagua salió ayer e- vapor 
noruego "Fjomo". 
E M I G R A N T 
Pars San Simón (Georgian) salió ajer 
la barca ocruega "Emigrant" . 
i L d u a n a d e l a S a b a n a , 
ShXAHO D B L A BB0a.aD4.0I0H OBiBSILA 
w BL n i A nn oa VBoaa. 
Depó- E x a u d a -
su tu c*&> Arme, 
Oereohoi de Importa-
ción 
Id. de p u e r t o . . . . . . . . . . 
id . de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . 
Idem o»bóta le . . . 
Derechos de Veterina-
ria 
Id. de a lmacenaje . . . . . . 
Id . de M u e l l a j e . . . . . . . . 
iá. do e m t i v q u i y de-
semua que i e paaafa-
ros . . . . . . . 
Trabajo» oxtraordiua-
rios 
Derecho conaalar . . 
Cer ilicado da Interpre-
tación . 
tfnltbs 
C e r t i ñ o a d o s . . . . . . . . 
Miscelánea 










Total $ 81570 23 
Haban» 'J5 de a t r i l de 1900. 
CA.SA.S D E 
Plata española de 79J á SO V. 
Ca.derilla de 7S á 78j V. 
Billetes B. Eapaool.. de 7 | á 7| V. 
Oro americano contra ; . .,, . ,, „ 
español 5 b i á 9 P. 
Oro amoricauo contra / , ... . . . - . , > 
plata española ^ ae Jo a d í j P. 
Centenes ¡i O.ro plata. 
En cantidades á 6.01 plata. 
Lursea á 5.20 plaia. 
En cantidades á 5.2S plata. 
El peso ameheauo en > , . ^ 
piata e spaño .a \ ae A"J:> a l - J o i r . 
Habana, A b r i l 26 de 1901. 
C O M U M C Á i m 
CENTRO 'úmirn 
B E C K K T A R I A . 
De ord«n d t l Sr. Presidento y ea cnmp'fmlaBto 
de lo pracrito por «1 articulo 13 dei He^lameat» 
generaJ ae c o e v o t » á los »«furea « t n i ñ a d M para la» 
doce del dik del domingo p r ó x i m o 28 del sornenta, 
con el ok>j«to de celebrar •••ido generalreflamen-
Uria. c o r r e i p o n d i e u t » al tercer trimeatte del pre-
eeDta año aocu!. 
ED rata Retida te duootirtn loa Ir ioa qne por 
•o árdea comprende el articulo 11 de uicho Kegl*-
mf-oto. 
Todo aeooiado m i en el deber de ooncarrtr 4 le 
Jantap>ovi,to del r#cibo del corríante mee. 
Habana 2i ae »' re de ¡.MI.—F. 8ta. Enlalla, 
C710 4d.25 3a-25 
CENTRO mmm 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
He anuncia 4 lo» Deñoree aaeoiadoi qaa dea (• eete. 
f • Ui qoflda abierta la matrieala p^ra la cleae da 
TAQriORAFfA T ESCRITL'RA EN MÍQCIJIA, la OSli 
t e a agarará el día i? del próximo maro 
KD la daoretaria de la Secuidr i furmariu de to-. 
do* loa particnlaraa reiacioaado¿ COD le menuloBa-. 
da cleae y ezoedioión de matríenlaa. 
Habana 15 de abril de 1W1.—El Secretarlo, Fer-, 
Daodo Anana. m 
o 7lli elt 6» 19 6 J 3 A. 
l á C O M P E T I D O R A G A D I T A N A , 
ORAN B f t S S S á 
de Tabacos, Uigarros 7 
P A Q U E T E S D E P l ' I A D ü B A 
de la 
Viüáa de Mannsl Capacho é Hijo». 
S a n t a c l a r a ? . mAB-A29Ai 
• «71 (128-9 • * - ! » ¿ A , 
D I A R I O D E L A ¡ H A K I N A — A b r i l W 1 9 0 1 . 
(NOTA: DS 
O. 
V I A J E ) 
D*8pné5 de admirar eo ^ n » a n . ^ J ¡ ; 
m ^ a i Ü j e n c i a d e l e d i f t o M , , lo primera 
4 loa 
{  
^ " e e o D a r e m p l a , d i r i g i é a d o s e 
p i é ^ d e l a CUtedraJ, es la magoffioa 
L r t ^ d a d e l P e r d ó n , qae t i ene h dere -
c h a é i i q n i e r d a , reepeetivamente. laa 
de Jos BecribaDos y las Palmas. L m -
dos y poros arabescas o r l an sns dos a r -
cos 'de en t rada . Corre por oima de 
ellos e»bfl t ;a g a l e r í a oalada. Lo» cr in , 
ta les rie eolores qae cobren la g rand io -
ns y colnaal c laraboya qoe a l l í existe , 
dan a l templo aspecto tan grandiosa 
c o m o f a n t á s t i c o . D i r í a a e qne aquel la 
es, m á s que t ang ib le rea l idad , prodao-
t o de ana a l o o i a a o i ó n d e los sentidos-
M i r a n d o hacia l a por tada y s i g n i e u -
do A la u q u i e r t l a , lo pr imero qa** 
se encuentra es l a cap i l l a m o z á r a b e 
que m s u d ó e r i g i r el cardenal Oianeros 
p a r a perpetuar la l i t u r g i a to ledar?» . 
A r t í s t i c a ver ja c ie r ra el ingreso al r e -
c in to por aquel punto . D n g ran fres-
co d e B o r g o ü » , que representa la roe-
nsorab'e e x o M i o i ó n á O f á a , aabre la 
e n t r a d » ¿ e ] muro f ronter izo . SenoiMo 
en e» a l t a r , y el re tablo un mosaico de 
grf .n vafor, o »n un Ornoifi jo oolosa', 
l iecho d » o o a r a í z de hinojo. A l g u n o s 
B'.polorop, en IJOS ornaoinas de s i n g u -
la r m é r i t o , existen en los muros latera-
les de sal ida. A c o n t i n u a o i ó u se b*-
l i a n las capi l las de la E p i f a n í a y la 
C o n c e p c i ó n , con hermosas verjas. M 
esta ú l t i m a se enenentra la e s t á t u a y 
J a t o m b a d e su fundador. Pasada 1» 
P u e r t a L lana , l l é g a s e á la cap i l l a d e 
Ban MArt ío , que ostenta en su retab 'o 
j n a g n l ü o a s p in turas y dos sepulcros. 
P e s p u ó s e s t á la de Sao Eugenio, t a n 
b i é n con sepulcros n o t a b i l í s i m o s , en 
cuyas urnas yacen el obispo D o n Fer-
nando del Cas t i l lo y D o n F e r n á n Go-
d i e l . Preciosos calados enriquecen Iré 
maros de esta cap i l l a . L l a m a la aten-
c i ó n , en el espacio que media desde la 
cap i l l a hasta la Puer ta de ios Leo-
nes, qne cierra el costado derecho del 
crucero, una p i n t u r a mora l d « g ran t« -
maSo y ex t r ao rd ina r io m é r i t o . Do^ 
enterramientos , muy buenos arabos, 
l l enan la par te infer ior : el de tas L ' o 
r o ñ a s y el de D o n Alfonso de Rojas. 
L a s dos hojas de la puerta , separadas 
por nn p i l a r g ó t i c o , son modelo de ar-
te , por lo pr imoroso del ta l lado en sns 
t r e i n t a y cinco tableros inter iores . H á -
Ilanse esas puertas, en el exter ior , 
chapeadas de bronce con menudos d i -
bojes. A l l í e s t á nn grandioso ó r g a n o . 
Corona la por tada be l l í s imo r o s e t ó n y 
c laraboya, con cristales de colores. 
D e s n u é s de a d m i r a r el hermoso l ien-
zo de B a y é n qne cubre e! maro, se pasa 
á la capi l la de Santa L u c í a , la p r ime 
r a de las que ocupan el vasto semi-
c í r c u l o del t rasa l tar . En sn in te r io r 
bay dos n o t a b i l í s i m o s onadros, uno de 
K i v e r a y otro de Mae l !» , y sobre la por-
tada ot ro de V a n D i c k . No me deten-
ga ea la d e s c r i p c i ó n de n inguno de es-
tos cuadros, n i de cuantos existen en 
ceta ca tedra l , porque siendo, como ya 
he dicho, un museo de artes, este t ra-
bajo e x i g i r í a nn volaraeo. Siguen á es-
t a cap i l l a las de los l ieyes Viejos, San-
ta A n a . San Juan Baut i s ta , con un no 
t ab l e C r u c i ü j o encima de la puer ta de 
l a s a c r i s t í a , y San G i l . Cada una onn 
t i ene primorea de arte en pn decorado, 
qne recrean la v i s ta y hacen ensanchar 
e l pecho con las sorpresas que produce 
t a n t a mag n i ü c e n c i a y esplendor. 
D i r í a s e que la Sala Cap i tu la r , que 
se encuentra á c o n t i n u a c i ó n , e s t á a l l í 
p a r a que s i rva de descanso al viajero 
en el examen de las capil las. A l tras-
poner l a hermosa por tada o j i v a l de es-
t e depar tamento, se encuentra nno en 
l a cnadrada antesala, de b e l l í s i m o a r 
tesenado, est i lo m u d é j a r , cuyos muros 
os tentan hermosos paisajes al fresco á 
l a vez que vez que s i rven de apoyo, en 
l a par te de a izquierda, á grandes ar-
mar ios d e ü o a d i s i m a m e n t e tal lados. D i -
cen las autoridades en la mater ia que 
esta sala cap i tu la r es de lo mejor que se 
conoce eo EspaQa. LOA m á r m o l e s de co-
lores que forman su pavimento ha l lan-
se caprichosamente combinados. E l 
techo es de b r i l l a n t e artesonado m u -
d é j a r . Cubren las paredes superiores 
p i n t u r a s murales de mucho v i g o r y 
grandios idad , debajo de las cuales bú-
l lanse los re t ra tos al óleo y a l fresco, 
a lgunos de mncho m é r i t o , de todos RUS 
cardenales y arzobispos, y a ! pid de é s -
tos, dos hileras de e s c a ñ o s para los ca-
p i tu la res . Campea en el foodo la es-
p l é n d i d a s i l la arzobispal , cuajada de 
rel ieves. 
Siguen en orden á la S*la C a p i t u -
l a r las capil las de San N i c o l á s y de 
l a T r i n i d a d , ambas con hermosas p i n -
t o r a s . E n el centro del á b s i d e , y de 
espaldas al t raosnareote , v ó o s e lae 
t r es m a g n í f i c a s b ó v e d a s qne dao en-
t r a d a á la cap i l l a de SAO I ldefonso, 
M i l arabescos la adornan. L * mayor 
p a r t e de los sepulcros que cont iene 
son b e l l í s i m o s . Bntre ellos sobresale 
e l cen t ra l , de m á r m o l , elevado sobre 
Beisjeooes. DisMngqese el de D . A l o n -
so C a r r i l l o por su e s t á t u a , y el de don 
I ñ i g o L ó p e z C a r r i l l o , bajo el p u n t o de 
viata a r q u e o l ó g i c o y el de la indumen-
t a r i a . 
L a esp i l la de Sant iago, qne sigue á 
la de San Hdetonso, sobrepuja á é s t e 
eo snotaos idad. L a e s p l é n d i d a por ta-
da h á l l a s e d i v i d i d a eo t res secciones. 
Bu sus muros b r i l l a , por encima de la 
cornisa, la l ona de p l a t a en campo 
rojo que fué b l a s ó n de sn fundador , 
D . A l v a r o de L u n a , colocada en el 
centro de seis o nchas doradas y de la 
hermoaa estrel la que describe la c ru 
c e r í a de la b ó v e d a . Onbo ventanas 
te j idas con vistosos calados y oobier 
tas con v id r io s de colorea, v i e r t en so 
luz para i l u m i n a r e s p l é n d i d a m s c t e 
e8ta e a p ü l s . O b r a h e r m o í - í - i m a es el 
re tablo , en el que, entre hermosas p in -
toras , aparHce la eflg'e de Sant iago. 
O 'Upan las nrnacinas de ambos c o s t i -
dos personajes de la fami l ia de los L a -
nas. En el centra , dos sepalcros de 
m á r m o l , separados, con estatuas de 
t a m a ñ o n a t u r a l y con delicadas escul-
lí turas . Signe áeafc» c a p i l l a la de los 
F O L L E T I N 4r> 
A mm T FUEGO 
K O V E L A HISTÓEIOA P O L A C A 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
<*** n^e l . pnblicada por la ca.a edltoria 
KJBCCL .e ve^ds en la "Modeína P . e , ¡ . , " Qbiapo 
•omero J3o,] r 
(CONTINÚA) 
D e pronto sal to de lado, y el tajo del 
p r í n c i p e t ó l o le rozó , pero fué tan f n -
r ioso, qae N i c o l á s t r o p e z ó y en el mis-
ffio instante, Bogan le t i r ó un t e r r ib l e 
r e v é s al caeilo. E l p r í n c i p e c a y ó co 
mo herido por el rayo. 
Los gr i tos de t r i u n f o de loa cosacos 
se mezclbron al a lar ido desesperado 
de la princesa. 
L a locha h a b í a te rminado. Los co-
sacos se lanzaron sobre l a s a r m a s c o l -
gadas á l a pared, r e p a r t i é n d o s e sablea 
y puaalos inscruetados de piedra pre-
ciosss. pisando los c a d á v e r e s de los 
p r inc ipes y los de sus propios compa-
BeroB muertos por N i c o l á s . 
B o g u n estaba p á l i d o y manaba m q . 
cha sangre de su rostro. , £ 1 pavimien-
t o era no lago de sangre. E l hamo de 
l a p ó l v o r a sofocaba. Las paredes es-
t a b a n destrozadas. 
D e repente I I puer ta ante fe que 
• i t a b a B gun se a b r i ó , y p- - nm 
Reyes Nuevos, en l a q u e se d i s t i nguen 
los altares, m á s qae por su r iqaeza, 
por su m é r i t o , la reja y una a r m a d u r a 
y n n estandarte , que a l decir de onos, 
von trofeos de la ba ta l la de l Salado, y 
a e g ó n otros, de la de Toro . Recuerdan 
la es ta tuar ia del s iglo X I I I los aennl-
cros de reyes qne se ha l l an en I r a fres 
depar tamentos de esta cap i l l a , á la 
qne signen las de San ta Leocadia y el 
Cr i s to de la Co lnmaa . 
C C o n i i ñ v c r á . ) 
R E P O B T E B . 
ECOS DHII HODA 
e s c r i t o s e x p r e s a m e n t e 
P A R A E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a d r d 31 de Marzo 1901. 
Tomando no ta de las de una i lua t re 
escr i tora francesa, r e p e t i r é a q u í lo qoe 
ne h á mucho di je en no recuerdo q n é 
c r ó n i c a m a d r i l e ñ a : 
L a que fué mademoiselle B r i c e y e s 
hoy madama Dascbanel, es una mnjer 
encantadora. Es buena, es modesta, 
es boni ta y delicieusement femme. C o n -
templando sn mirada , hay m o t i v o para 
decir qne los ojos son el espejo de! 
alma; mirada r i a u e ü a , franca, coran PÍ 
ú n i c a m e n t e r e í l e j a r a ' e l azul d é l o s 
e n s u e ñ o s m á s queridos, y el rosa de 
las esperanzas m á s r i s u e ñ a s . " 
E l c ú t i s t ransparente , el cabello ca^ 
t a ñ o claro y el peinado á la diaid*, 
dando á su fisonomía "c i e r to aire l i n -
damente americano". 
Hay que agregar á estos a t r ac t ivos 
la e a b e l t é z de la figura, la g rac ia en el 
andar, la n a t u r a l d i s t i n c i ó n en los rao 
viraientoa, el lenguaje v i v o , elocuente 
y c ier to vago mat iz de bon ga^g nisme. 
perfectamente exquis i to ; y hay , en fin, 
que conveni r que es una mnejer o r i g i -
nalmente encantadora. 
Una vez expresado todo esto, que 
es poco para lo mucho bneno qne la 
g e n t i l r e c i é n casada merece, d i r é que 
las toilettes del m a g n í f i c o equipo reve-
l an algo de la manera de ser de el la . 
No en balde se ha d í c b o que á veces 
los vestidos y adornos "descnbren i n -
t imidades de l a lma". 
Pues bien, las referidas totUttes dan 
idea de gastos s ó b r i n s , i n t e l igen te s y 
fijos. Nada de fanfreluohe*, n i de esas 
otras f r ivolas complioacione? que de 
leí t a n á las snobineites del dii». D a n 
idea, s í , sus trajes, de ideas a r t f í t i c a ^ 
que r i nden cu l to á la l í nea , á l a esbelta 
elegancia, a l verdadero chio y al buen 
tono. 
L s modista de Mrae. L o n h e t fué la 
que hizo el t ra je de b 'da. Es una mo-
d i s ta atgo v eux jeut s e g ú n dieen. Por 
esto, muchas amigas de la nov ia se 
preguntaban; " ¿ S s r á una prueba do 
s i m p a t í a , a e r á por deferencia ó s e r á 
oasual idadf " 
Pero la modis ta se luo ió . ¿Cómo no 
sentirse insp i rada , re juvenecida, fren-
te á tantos a t r a o t i v o s f . . . . 
L a ac tua l Mad . Deschanel se ha 
vest ido siempre en casa de Doucet , de 
U u e t y d e C b e r v i t . Loa sombreros 
los haceCaro l ine H é b o n x . 
E l gasto exquis i to de la joven pa r i -
siense se ha revelado en todo. S e r á 
¡qu ién lo duda! una pres identa dan* le 
t r a i n ; el palacio B o r b ó n v o l v e r á á ad 
q u i r i r el esplendor que otros persona-
jes le q u i t a r o n ; y esto d e m o s t r a r á una 
vez mas qne no hombre, aun cuando 
sea el m á s ohanteolair de los pres iden 
tes, no sabe dar é se b r i l l o que á todos 
loa detalles presta una mujer , real-
mente superior en todo. 
S in duda h a b r á y a Incido madaree 
Deschaner! en nno de los banquetes 
que se han celebrado en su honor, un 
t ra je " I m p e r i o " , quee^ lo que ahora 
impera , d igno de m e n c i ó n . Es de mu-
aelina de seda negra; la fa lda, d i m i n u -
tamente p legada, l l eva debajo o t r a de 
muselina blanca, t a m b i é n de seda; el 
fondo ea de raso negro. E l o o r p l ñ o , qu* 
es un bolero muy corto, t iene "es t i lo 
el ancho o i n t u r ó n , a s í como las c a í d a s , 
son de encajo C l n n y . No he d icho qne 
b r a i aparecieron Elena y el viejo Basi-
l io , ves t ida aquella de blanco y con el 
semblante p á l i d o y demndar.o. 
Bu m i t a d de aqaella escena de ca r -
n i c e r í a , la a l t a es ta tura del p r í n c i p e 
con en ros t ro demacrado, sns la rgos 
caballos grises y las dos cavidades 
huecas en vez de ojos, t e n í a una so-
lemnidad inefable. P a r e c í a un espec-
t ro , un mner to , qae alejando de sí el 
s u d t r i o , fuera a l l í á cast igar el de l i to . 
Ca l la ron los gr i tos . Los cosacos 
presa de arcano terror , se apa r t a ron 
mientras l a voz t r i s t e y sorda del p r í n -
cipe r o m p í a el silencio. 
— j B n nombre del Padre , del H i j o , 
de l E s p í r i t u Santo y de la Santa 
Imacu lada Madre de Dios! Vosot ros , 
hombres qne v e n í s de lejanas t i e -
r ras ¿"Venía en nombre del S e ñ o r ? 
¿ T r a é i s la buena nueva? ¿ S o i s A p ó s -
to les! 
Ü n si lencio de mnerte c o n t e s t ó á las 
palabras de Bas i l io , é s t e m o v i ó lenta-
mente la cabeza de derecha á izquier-
da y p r o s í g n i ó r 
— ¡Ay de vosotros, hermanos, por 
que quien mueve l a guer ra por sed de 
Incro y venganza, se condenara! 
¡ A y de vosotros, hermano?! y iay de 
mí! 
ü n gemido profundo ee e s c a p ó de 
F U pecho. 
— ¡ S e ñ o r , tened piedad de nosotrosl 
— c lamaron los cosacos aterrados, 
6'*DtÍ • sr,do8e. 
el bolero es dos 'otado, con encajes Jj 
bordados de oro ttuo. L-»a m i u g - i s son 
transparentes, formando p iegueoi tos 
y t e rminando en el p u ñ o con n n bor 
dado, de oro t a m b i é n . 
D n o de lo* de shahd t é s merece t a m -
b i é n elogios. Es de mose ' jna de seda 
blanca, con entr^doaes raUnoien^e i co-
locados á lo la rgo; viso ü e seda rosa; 
el bolero y las maagaa, de g u i p a r cre-
ma. Dna monada; una v e s t i m e n t » fres-
ca, coquetona, parisiense y rotecomnui 
una aurore de vie. 
Y a ñ a d e la escr i tora francesa: "Es 
de esperar que t a n t a prec ios idad coro-
r ení»6 á M r . D ó a c h a n e l de las preocu-
puoiot es de la poi i t toa , ¡ q n e no es color 
de rosa, n i t r a n f p a r e n U ! " 
O t r o de los vestidos que m á s ag ra -
dan , es uno da los l lamados garden-
pariy. ü á e que toiUlte , es " u n a p r i m a -
vera" . Es bli»n3o, de gusa, con encaje 
de I r l a n d a guarnecieado falda y bole-
ro; el ancho o i n t u r ó a es de raso b l a n -
co, plegado. 
O t r a s not ic ias : 
Loa c e n / e í í i d e l porven i r , por lo mis-
mo q r n s e r á n completaraente d i s t i n t o s 
d é l o s que hasta ahora hemos padeci-
do, serAn p é t a l o s de rosa; s e r á n 
preciosos. 
A d i ó s , poe*», papel i to? " m n l t i c o l o -
r e * » ' s i n belleza y ' ' s i n r a z ó n de ser", 
qoe t an to nos h a b é i s roortifieado con 
vues t ra i n d i s o r e c i ó u y t e rquedad 
Los ( o i / e r r i " p é t a l o s de rosa" han 
cansado a d m i r a c i ó n en N i z a y en P a -
r í s . 
L a c a o a a r á n t a m b i é n en M a d r i d ^ 
Dios m e d i í t n t e , no ya eo C a r n a v a l , que 
t a r d a r á son en volver , pueeito que 
. ' .«aba de i r«e , sino en Pascua, que 
l l e g a r á pronto , y en loe cot i l lones qoe 
d icha p r ó x i m a é p o c a menudea-
r á n . 
De modo qae ya sabemos sobre q u é 
ba i la ran las jovenoi tas : "sobre aifora-
braa de rosas deshojadas", qne d i r í a 
el uoefca. 
Vue lve con muchos b r í o s el cora l 
rosa. 
No se es t i lan ya las s o r t i j a » " lanza-
dera", t .egón laa l lamamos nosotrae; 
mnrquMfi) qu1? ea como la t i t u l a n los 
franuesea. A ñ o r a ag radan m á s loa 
»ro». 
Soy de ustedes siempre la misma; 
ad ic ta s iempre. 
SALOMÉ NÚSEZ Y T O P E T E . 
EB la á c a l í i i i Se B3!;as á í l a s 
Bscepoión áe Menscdez Pelayo 
M a d r i d Io de a b r i l . 
Bajo la presidencia de D . E l i a s 
M a r t i n efi iebró aver a e s i ó n la Real 
Academia de Beilae A r t e s de San 
Fernando, para-d^r p o s e s i ó n de l a pla-
za de a c a d é m i c o de n ú m e r o a l s ingu-
l a r í s i m o entre los p o l í g r a f o s modernos 
D . Marce l ino M e n é n d e z Pelayo. 
Versa su discorso l e ído ayer t a r d e 
ante la Academia y una concurrencia 
n u m e r o s í s i m a y d i s t i i g n i d a sobre " L a 
e f t é t i c a de la p i n t u r a y la c r í t i c a pic-
t ó r i c a en los t r a tad i s tas del Renaci-
miento, especialmente en ios e s p a ñ o -
les". 
P a r a los que conocen la " H i s t o r i a 
de las ideas e s t é t i c a s " del sapientiei-
mo b ib l io tecar io , no es n u e v o todo lo 
que contiene su discurso de en t rada 
eo la Academia de Bel las A r t e s , aun-
que, como en todas las obras del mon-
t a ñ é s insigne, se ofrezca la novedad 
de nn pensamiento m á s vasto cada 
c í a . m á s robusto y mascul ino , m á s ea-
pi Tm; y r ico de esa luz inefable que 
las grandes intel igencias , asis t idas de 
una sensibi l idad de a r t i s t a , a r ro jan 
aobre las cuestiones m á s escoras y en-
trelazadas con la compl icada h i s t o r i a 
de la h u m a n i d a d . 
E n efecto, n ó t a s e en lo que hay de 
completamente nuevo en el d iscurso , 
con respecto á las obras anter iores de l 
autor , como un acrecentamiento de 
e sp i r i t ua l idad , de fuerza d i a m a n t i n a 
en el estilo de soberana elegancia, que 
acusen un acrecentamiento de j u -
ven tud lozana, ga la de las ideas mis-
mas y perfnme de las palabras qne 
mnchas veces parecen como estrenadas 
por el tiut.or, s e g ú n la sorpresa que 
causan con sos matices de ra ro y m i s -
ter ioso esplr i tual ismo. 
( 'croa de dos horas d u r ó la l e c tu r a , 
casi ver t ig inosa , del discurso, s in qoe 
en rea l idad mos t ra ra cansancio el au-
d i t o r i o , que á poco de comenzar l a lec-
t u r a se v ió arrebatado por el g i g a n t e 
pensamiento. 
" E n la r e g i ó n del a r t e l i t e r a r i o , 
l a coal he frecuentado m á b y en qne 
me reconozco menos forastero, mu-
chas veces me he r e í d o de las d o g m á -
t icas simplezas que suelen enunc ia r 
acerca de la p o e s í a y sus g é n e r o s , t r a -
tadis tas famosos de filosofía del a r te y 
ot ras personas doctas y graves, i n s i g 
nes acaso en la ciencia pura , pero qne 
ni han sentido j a m á s la sincera emo-
c i ó n e s t é t i c a , n i son capa es de juz-
gar con esp i r i t a desinteresado u n a 
obra de arte, ni mnnho menos de pe-
— ¡ B a s i l i o ! ¡ B a s i l i o ! — g r i t ó con voz 
es t r idente y salvaje la princesa. 
A q n e l lamento angustioso era como 
el lamento de ona v i d a qne se e s t in -
gniese. Pero los cosacos que la suge-
rabao, no por eso la so l ta ron . 
E l p r í n c i p e se e x t r e m e c i ó y de pron-
to ce v o l v i ó blandiendo la c ruz hacia 
donde se o ía el lamento: 
—1 A l m a perdida qne l lamas desde 
el o t ro mundo, ay de t í ! 
— ¡ M i s e r i c o r d i a , s e ñ o r ! — r e p i t i e r o n 
los cosacos. 
—¡A mí , c a m a r a d a s ! — g r i t ó B o g n n 
t a m b a l e á n d o s e . 
Los cosacos corr ieron á él soste-
n i é n d o l e . 
— ¡ E s t á i s heridoT—le p r e g u n t a r o n . 
—Poco. H e perd ido mucha san-
gre G u a r d a d á esta j o v e n con 
cuidado. Rodead la casa y qne nadie 
Balga. 
Tembla ron sus labios l í v i d o s y «us 
ojna se n n b l a t o n . 
— L l e v a d a l l í a l a t a m á n , — o r d e n ó 
Z ig lob? , saliendo de su escondite.— 
No es nada ¡ M a ñ a n a e s t a r á bien!— 
a ñ a d i ó r e c o n o c i é n d o l e la her ida .— 
A h o r a ae la v e n d a r é . D a d m e pan é 
h i las . Vosot ros , idos a l d i ab lo con 
las criadas, porque a q u í no h a c é i s 
m a l d i t a la fa l ta . Vosot ros l i e v ü d a l 
a t a m á n á ese coar to , ¡ D e p r i s a ! 
Dos cosacos l evan ta ron á B o g o n 
l l e v á n d o l e a l cuar to eca t iguo . Los 
otros sal ieron. 
ne t rar en ios misterios de la concep-
c ión p o é t i c a . " 
Estas palabras d a r á n ¡ d e a del espi-
r i t o a m p l í s i m o de a r t i s t a p r á c t i c o y 
avezado á recorrer todas las regiones 
del sent imiento qae in fo rma el d i eco r -
so. 
" L a c r í t i c a y la e s t é t i c a son l eg í t i -
mas, y exis ten por necesidad l ó g i c a , 
pnes no hay o p e r a c i ó n de l a mente hu-
mana en que el j u i c io no in te rvenga , y 
menos qae en n inguna o t r a p o d í a ía l -
ta r su asistencia en aquel la obra s im-
b ó l i c a y suprema qne agota el conte-
n ido del e s p í r i t u y deja entrever mis-
teuos inaccesibles al razonamiento 
d i - c o r a i v r ; pero que n3 es ciego f u -
n r n i v i s ión de i luminado , sino p lá -
c ida luz i n t u i t i v a qae b a ñ a la r e a l i d a d 
con los esplendores de la r a z ó n . A M la 
l inea hi ja del pensamiento c i r cunda 
amorosamente á la mate r ia y la some-
te á sns leyes y la reduce á la c a t e g o r í a 
de la forma. E l arte, qne ee e n e r g í a , 
v i r t o d ac t iva , capacidad de p r o d u c i r , 
ac tual iza en mater ia cont ingente lo 
necesario y lo universa l , y al crear n n » 
r e p r e s e n t a c i ó n ideal de l mundo , t ras-
ciende, es verdad, los l í m i t e s de la es-
p e c u l a c i ó n d i a l é c t i c a , pero se da la 
mano con la ciencia en sus manifesta-
ciones m á s al tas , en lo que t iene de 
a d i v i n a c i ó n y de presagio. N o he de 
negaros qoo de t a i e s t é t i c a soy adep-
to , y que considerando el ar te como 
obra Hoberanamente n t i x i v a , y no 
como producto de una fuerza ciega é 
inconsciente, no concibo obra a lguna 
a r t í s t i c a d igna de este nombre que no 
pueda ser c r i t i camente i n t e rp re t ada 
conforme á cier tos c á n o n e s qoe pre-
e x i s t i e r o i en l a mente de t i autor , 
aonqne él mismo no se diese coenta 
c lara de e l los ." 
D e buena gana t rascr ibir iaraoa lo 
m á s saliente del disenrao, hornos de 
l imi t a rnos á los p á r r a f o s anter iores 
remi t iendo á los estudiosos el d iscurso 
en el que se sigue á la c r í t i c a p i c t ó r i -
ca desde la a n t i g ü e d a d hasta l legar 
a l Renacimiento y á los i ta l ianos L e ó n 
B a t t i f t » A l b e r t i , Leonardo de V i n c i y 
o t ros en los en los qoe se i n sp i r an los 
e s p a ñ o l e a Franoiboo de Ho landa ,Gae -
va ra y C é s p e d e f , qne "doctos a l p^ r 
qne ar t is tas , pei tenecian á la comuni 
d a d í n t e ' e o t u a l de Europa , eran Una-
tres ciudadanos de aquel la r e p ú b l i c a 
ideal ooe t e n í a en I t a l i a su cabeza." 
A Guevara y C é s p e d e s ya los ha es-
tud i ado en anteriores trabajos el g ran 
pensador, pero de Francisco de H o -
U n d a nos t rasmi te en el discurso todo 
su t rabajo presentada en roagníS ^ 
edicioues P-T el profundo inves t igador 
p o r t u g u é s JafrqnindeVaeccnoeUos.Me 
n é n d e z Pelayo ofrece á Ho landa como 
el revelador de la marav i l losa I t a l i a 
del Renacimiento, castel lanizando ma-
ravi l losamente sus d i á l o g o s al t r a d u -
ci r los y reconst i tuyendo al coruontar-
los la poderosa v i d a i t a l i ana que se 
d e s b o r d ó por todo el mnndo. 
E l aplauso que s i g u i ó al marav i l l o -
so discurso no faó a o a d é m i e o , es decir 
no fué cumpl ido , d u r ó la qne no duran 
juntos los de machos disoarsoa a o a d é 
10 i,'OS. 
( m t e a t ó al rec ip iendar io D . A n g e l 
Av i i éd . H a c í a t i empo qae el Sr. Me-
n é n d e z Pelayo t e n í a beeho su discor-
so, al qne no se h a b í a contestado por 
cansas agenas á la vo lun t ad de todos. 
En el precioso t rabajo de l Sr. A v i l é s 
parece notarse como una gran pr i sa 
por asegurar para la A c a d e m i a la g lo-
r i a de u n c o m p a ñ e r o como el que des-
de ayer la honra , y esa prisa revelada 
en la brevedad del discurso, es a n a 
prneba m á s del entusiasmo hacia la 
c o r o o r a c i ó n , demostrado en todas 
ocasiones por el Sr. A v i l é s , que á pe 
ear de sus ansias por l legar p ron to á 
la ceremonia con que q n e d ó hecho aca-
d é m i c o de Bellas A r t e s el jefe do la 
B ib l io t eca Nac iona l , no d e s p e r d i c i ó 
la coyun tu ra de romper una lanza en 
pro de su paisano el g r a n C é s p e d e s , 
g l o r i a d o C ó r d o b a , aunque aparezca 
en el disenrso del Sr. Meneodez Pela-
yo á la a l t a r a qne le corresponde, 
FHANCISCO ALOÁNTAHA. 
VIDA ARTÍSTICA 
Cómo trinnfó <fTraviata." 
E l G de Marzo de 1853 se e f e c t u ó el 
estreno de L a Trav ia ta ea el teatro {üe 
nice, de Veneoia. 
L a sala estaba i n v a d i d a por nomero-
sa y d i s t i n g u i d a muchedumbre, y boen 
golpe de dtlettanii, proyedentee de F á -
doa , de Verona y hasta de M i l á n , h a -
b í a n acudido para asis t i r á l a g r an so-
lemnidad qoe const i tuye la presenta-
c ión al p á b l i c o de una obra maestra . 
Dos horas d e s p u é s la derrota de V e r -
d i se h a b í a consumado, y eé lo gracias 
á su celebridad, y » b ien con firmada, 
podo terminarse la r e p r e s e n t a c i ó n de 
la ó p e r a . 
¿Cuá le s fueron las causas de t a l f r a -
caso? Fueron var ias y complejas: por 
una par te , p a r e c i ó g ro t t sca a l p ú b l i c o 
la indumenta r ia moderna presentada 
Z^globa se a c e r c ó á Elena y g u i -
ñ á n d o l e el ojo, d i jo con rapidez: 
—No tengas miedo, soy amigo de 
Schetnoki . L leva á d o r m i r á t u p ro -
feta y e s p é r a m e . 
Dic iendo esto e n t r ó en la c á m a r a 
donde Bregan se hal laba t end ido sobre 
un d i v á n turco. Zag loba lea e n v i ó á 
buscar todo lo necesario para c o r a r l e 
y d e s p u é s de sondear y v e n d a r la he-
r ida con la destreza que t e n í a n enton-
ces todos los nobles, d i jo : 
—Dec id á los camaradas qne m a ñ a -
na e s t a r á bueno. Su her ida es leve , 
y m a ñ a n a se c e l e b r a r á la boda aunque 
no haya sacerdote. Si e n c o n t r á i s en 
la casa cant ina , bebed á s u sa lad . 
Los cosacos sal ieron. 
—Cuidad de no emborracharos to-
dos,—les a d v i r t i ó . 
Luego, s e n t á n d o s e j u n t o á B o g a n , 
le m i r ó fijamente. 
— N i el d iab lo te quiere, n i D ios te 
l leva ¡De buena has escapado! 
D u r a n t e dos d í a a por lo menos, no po-
d r á s moverte . E l sable no ha quer ido 
ahorrar t rabajo al ve rdugo . Se con-
vence de qae eres para él y no t é es-
capat». Cuando te mateo, el d i a b l o 
h a r á coot igo un g ran regalo á Sata-
n á s . ¡Ah¡ qaerido hermano, por buen 
bebedo que seas no v o l v e r á s á beber 
conmigo. Basca o t ro c o m p a ñ e r o , por-
que á tí te placa asesinar á las gentes 
y yo no quiero atacar de nocho las oa-
aaa de ¡os noblea. 
en la escena l í r i ca ; por o t ra , el inmen-
so escenario del r e n i o a no se prestaba 
al deseovolv miento de na d rama í n t i -
mo y sensacional; por o t ra parte, y esto 
c o n s t i t u y ó el p r i nc ipa l mot ivo del f 'a-
oaeo, V i o l e t a estaba representada por 
la soprano S a l v í n i Dona te l l i , g ran can-
tante , mujer t e m b i é a grande y qoe go 
zaba do ona excelente sa lad , demaBia-
do excedente q u i z á para el caso. 
E l p r imer acto ob tnvo un é x i t o t r i u n -
fal , debido en g ran par te á U s marav i -
llosas dotes a r t í s t i c a s de la diva. E l 
segundo i m p r e s i o n ó desagradablemen-
te al p á b l i c o ; pero el t r o p e z ó n que coa-
s i o n ó la c a í d a d e f i n i t i v a de la obra, 
o c u r r i ó en el a o í o ú l t i m o , donde la ar-
t i s t a , á pesar de sus acentos desgarra-
dores y de la esplendidez har to exube-
ran te de sns carnes, h a b í a necesaria-
mente de m o r i r por o o n s o n c i ó n . 
Cnando el m é d i c o , in terpelado por la 
doncel la de V i o l e t t a , c o n t e s t ó con so 
robus ta voz de bajo " l a t is is la conce-
de poca* horas de v i d a " , el p ú b l i c o no 
pudo contenerse por m á s t iempo y aco-
g ió con u n á n i m e s carcajadas ona de las 
m á s hermosas p á g i n a s musicales que 
V e r d i ha escri to . 
V á r e s e , b a r í t o n o que h a b í a cantado 
la par te de Germond con desgana y con 
ev iden te descu ido , t uvo la mala ocu 
r renc ia de v i s i t a r al maestro para dar-
le el p é s a m e . 
V e r d i le m i r ó de a r r i b a abajo oon 
m i r a d a do l eón her ido, y le r e s p o n d i ó 
duramente : 
— ¡ D é s e usted el p é s a m e á sí mismo, 
pnes usted es el canaaute del fracaso! 
Y le d e s p i d i ó con cajas destempla-
das, y p r e p a r ó sn equipaje para h u i r 
de ia i n g r a t a Venecia, con quien hizo 
las paces no m á s ta rde que a l a ñ o s i -
guiente . 
E l t ea t ro veneciano de San Benedet-
to p e r t e n e c í a por aquel e n t o n ó o s á los 
hermanos Ga l lo . Uno de ellos, A n t o -
n io , era, a l mismo t iempo que empre-
sario, d i rec to r de orquesta. A l t o , del-
gado, desequi l ibrado de e s p í r i t u , era 
el t a l oasi popular p i r la o r i g i n a i í s i m a 
manera con qne d i r i g í a su orquesta, lo 
cna l no quiere decir que no fuera nn 
excelente m ú s i c o , y a d e m á s f a n á t i c o 
admi rado r de V e r d i . E l fraa*sode T r a 
v i a t a le a f e c t ó como una desgracia per-
sonal, si b ien por reapatos a l maestro 
no hizo ante él a i o s i ó n a lguna á lo ocu-
r r i d o . 
P o r aquel la é p o c a no r x i s t í a a ú n el 
puente de fe r roca r r i l que une á Vene-
cia con el cont inente, y era preciso, pa-
r a tomar el t r en , atravesar en g ó n d o l a 
la l agnna . 
E n este ca to ee encontraba V e r d i , 
esperando embarcarse al amanecer de 
00 d í a s o m b r í o y helado, en tan to que 
paseaba por e l muelle . 
D e improv iso un f o n t a s m ó n — o o m o 
r e f e r í a V e r d i contando poster iormente 
lo o c u r r i d o — n n f an t a smón , envue l to en 
una inmensa capa, se le a p r o x i m ó , ma-
nifestando g ran v a c i l a c i ó n . Cuando se 
d e c i d i ó á acercarse, el maest/o le reco-
n o c i ó : 
— ¡ A h í ¿ E s usted, GalloT ¿ P a r a q u é 
se ha molestado en ven i r f 
—Maes t ro , deseaba ver á usted an-
tes de que se marchara, y a d e m á s . . . 
— Y a d e m á s , ¿ q u é f . . . 
— Y a d e m á s , t e n í a a lgo que deci r á 
usted. 
— Bneno. ¿Y q o ó es e l lo ! 
G a l l o no se a t r e v í a á hablar . A l fio, 
sacando fuerzas de flaqueza: 
— Maestro—le d i jo .—No hemos t r i u n -
fado oon Travia ta . L a han hecho f r a -
casar; pero á m i me encanta. 
— ¿ D e veras! — c o n t e s t ó V e r d i oon 
a lguna amargura .—Doy á usted gra-
cias por elle; pero por eso no ha de 
cambiar de o p i n i ó n el p ú b l i c o venecia 
00. Se a c a b ó . L a Trav ia ta i r á al cesto. 
— D e n i n g ú n modo , maestro—res-
p o n d i ó el buen hombre temblando.—Si 
me la quiere usted encomendar, me 
comprometo á que consigamos el des 
qu i te . 
— Y a hablaremos de eso, quer ido 
Ga l lo . E i t r e t an to , me voy, porque ya 
l lega mi g ó n d o l a . 
P a s ó n n a ñ o s in que se vo lv i e ra á 
oi r hab la r de TV.iwiaía, y en tanto Ga-
llo m u l t i p l i c ó HU-Í gestiones y sus s ú 
pl icas , y a l fia c o n s i g u i ó qne V e r d i 
consint iera en qae se volviese á repre-
sentar en Venecia. 
L a reprise se e f ec tuó en la p r imave ra 
de 18'>4 E l iacans-abie G a l l o d i r i g i ó la 
o rques ta , d e s e m p e ñ a n d o l a s partes 
pr incipales la t i p l e Spezzia, j o v e n y 
l i n d a muchacha y al m ^ m o t iempo ex-
celente cantante y ac t r i z inmejorable ; 
el tenor L a n d i , dotado de voz s i m p á t i 
ca y apasionada, y el c é l e b r e b a r í t o n o 
C o l e t t i . 
E l é x i t o foé de l i ran te . E l p ú b l i c o , 
p o s e í d o de fiebre, a p ' a n d i ó furiosamen-
te, y las damas venecianas ve r t i e ron 
ahondantes l á g r i m a s doran te el p r e l u 
d io del cuar to acto y al m o r i r la p o é t i -
ca V i o l e t t » ; 
A s í fué como L a Trav ia ta s a l i ó del 
cesto para recorrer t r i un fa lmen te el 
mondo entero. 
B o g a n l a n z ó on gemido. 
— ¡ S u s p i r a , soepira! — pro f l i go ió .— 
M a ñ a o a s e r á o t r a cosa. ¡ E s p e r a , a l -
ma de perro! ¿ Q u e r í a s la p r iooes i ta , 
e h ! Se comprende, el bocado es ex-
qois i to pero, antes qoe lo cojas t ú , 
qoiero perder el o t ro ojo. 
G r a o r o m o r de voces l l e g ó desde el 
pa t io . 
— ¡ A h ¡ — m o r m o r ó Zagloba;—por lo 
v i s to han ha l lado el VHQO: T r i n c a d y 
emborrachaos, a s í d o r m i r é i s mejor; yo 
h a r é cent inela y q o i z á no oa gaste mi 
v i g i l a n c i a . 
Se l e v a n t ó pasa ver ei era exacta su 
conjetura . E n el comedor el espec-
t á c u l o era ho r r i b l e . E n el centro es-
taban los dos c a d á v e r e s y a f r íos de 
S i m e ó n y N i c o l á s , y en u á n g u l o , el 
de la princesa aourunoadacomo ia de-
j a r o n los ooaacos. T e n í a los ojos en 
blanco y la boca cerrada. Z a g l o b a 
t o c ó el c a d á v e r qoe estaba helado. Ca-
si a ter ror izado, ba jó al pa t io . 
Los cosacos se entregaban una ver-
dadera o r g í a : vino, aguardiente , h i -
d romie l , oerveza de mi jo , agua rd i eo te 
decerezas, graodes j r r r o s de s id ra , to-
dos se h a b í a consumido ó se acababa 
de coDsumir entre risas y exclamacio-
nes, a l redor del fuego y tenieodo en t re 
ellos á las cr iadas de la casa no menos 
alegres y bul l ic iosas . L » e r g í a s con-
v e r t í a s e en t u m u l t o . L a embriaguez 
c r e c í a y los cosacos no contentos con 
vaciar las obb*s. huud iaa de i i t ro la 
E L E S P m i T Ü C I E N T I F I C O . 
E l g ran D u c l a o x , sooeaor de Pas-
tear, acaba de explicarnos l o q u e es el 
esp i r i t a c ien t í f i co . 
"Pa ra l legar á ser sabio—ha d icho— 
se necesita, pr imero la fe, y la»»ga la fe, 
y en seguida y siempre f e , " L a fo en-
gendra la audacia, engrandece hasta 
ul i n f in i to ante el hombre que es tudia 
loa l í m i t e s de la s a b i d o r í a todopodero-
sa, lo ob l iga á creer en s i mismo, á 
creer en la Natura leza , á creer en lo& 
d e m á s ; y le l leva á es tud iar con pa-
ciencia oada vez mayor los probiema& 
que suh predecesores abandonaron co-
mo insotnbles. 
T a m b i é n necesita el sabio nna graq 
i m a g i n a c i ó n . Yo no me h a b r í a a t r ev ida 
nunca á decir lo, recordando qoe, s e g ú n 
Taioe, loa a lquimis tas h a b r í a n hecho 
ona obra o t i l í s i m » si hobiesen "careci-
do de i m a g i n a c i ó n . ' ' 
Pero D a c l a u x oree que hoy é s t a ea 
indispensable, y no sólo la exa l t a , s ino 
qne dice á los eetodiautes: ' ' C u l t i v a d 
la i m a g i n a c i ó n , que os la ú n i c a qoe en 
el orden del penaamiento y de la ac t i -
v i d a d humana hace grandes cosas y 
grandes hombres. E l poeta Lafon ta ine 
la l l a m ó loca de ¿1 M í a , y Malebraoche 
la a p o s t r o f ó d i o i é o d o l a : ¡ O h , madre de 
I J » errores! S in ol la , empero, n i el ar-
t i s t a ni el sabio pueden e x i s t i r . " 
— ¿ B a b é i s o ído t 
A l a r t i s t a es fácil comprender los 
servicios que ¡a i m a g i n a c i ó n presta y 
que, s i 00 muy grandes, por lo menos, 
son muy p r á c t i c o s . Esconde los erro-
re»; hace perdonar las falsedades y 
permite no cu idar la fo rmado no modo 
excesivo. Pero al sabio, ¿ q u é puede 
darle? " L e inspira—dice el maestro— 
las d iv inas h i p ó í e t i s y lo descubre 
combinaciones de ideas. 
L e proporciona loa goces in f in i t o s 
del e n s a o ñ o de los descabrimieatos f u -
turos. Lo inspira , en fin, paciencia, va-
lor, o b s t i n a c i ó n , oontentamiento y poe-
s í a . " 
Este sabio es admirable , en ve rdad . 
No só io habla como no a r t i s t a , s ino 
qae parece amar la p o e s í a . Enamora-
do de todo lo grande, so consagra en 
ooerpo y alma al cu l to da las ideas y 
de las formas. " ¡ C ó m o no adorar lo es-
t é t i c o — d i c e — s i a i fin y al cabo todos 
los esfuerzos de la ciencia no t i enden 
siso á aumentar , haciendo la v i d a fáci l 
en todas sus manifestaciones, la belle-
za y la a r m o n í a del C n i v e r s o l " B i la 
adora. A d o r a la v i d a , adora la j u v e n -
t u d , adora todo lo qne es luz, calor , 
goce. De sus retortRS y de sns a l a m b i -
ques, lo ú n i c o qne desea hacer ea*ir es 
una go ta m á s de e n e r g í a v i t a l , para 
que el hombre pueda, on pon to m á s , 
gozar, gozar, gozar. 
S in decir lo francamente, por no p a -
recer disolvente, nos hace ver qae e l 
ú a i c o deber de los humanos os el pla-
cer. " T o d o — d i c e — h a s t a el sacrif icio, 
debe ser au placer para el hombre de 
la c iencia ." 
N a t u r a l m o n t » , para D u c l a o x el t i po 
perfecto del sabio moderno, del super-
hombre c ient í f ico , es Pasteur . ¿ P a r a 
q u i é n nof Bastear t uvo , como suprema 
r a z ó n paraoonsegnir todo lo que en el 
campo do las experiencias se propuso, 
ia perseverancia. N i o g ú n flascolo de-
si lusionaba. Duc laox t e rmina sn ooa> 
ferencia sobre el e s p í r i t u c ient í f ico con 
estas paiabran: "Comencemos de noevo 
— d e c í a Pastear—y c o m e n z á b a m o s de 
noevo. Y era raro , entonces, que oon 
la exper iencia y conocimiento de las 
materias estudiadas en el p r ime r ata-
que, no se descubriese a l fin el de ta l l e 
que antee i m p e d í a el t r i u n í o . " 
En resumen, pues, el e s p í r i t u c i r n t í -
floo se compone de Fe^ de I m a g i n a c i ó n 
y de Perseverancia. 
B . GÓMEZ C A U E I L L O . 
COLUMBTA 
BAR-LOCK 
T Y P E W R I T E R 
La primera máqtíma de escribir, qae 
introdujo la escritora visible en el mer-
cado nniversal de 1SSS. 
Oeade entonces a» emples en tocaa ls.« Dspen-
danciA» dei Qobierno d« lot Kttadoi Untdoi de 
Nnrt« Ámérloft é importante» oáciait de '''onipa-
IÍÍAS ferrovlsrl»», de telégrefc» y meroanttles. eo-
rno ttmoién en loi colegie*, 7 por esoritaret en to-
d»e v ir le i d«l mvndo. 
Recibió medatlM de ORO en la JEzpoaisión de 
Knimtturgo, 1690, de Jamaica, 1891, Ce-',?raen de 
Mecánica Boaton, 189?, 7 Diploma eapeul&l, afir-
mando premio anterior, en 1365. En la Expoiicióa 
de L oa, 1S9Í. También Primero» premios en loa 
Oonconrs des Machinas, Parta 1*91. 7 Priz D'Uo-
nosor da Ministro da Comeroe. «La plus tlaate 
R«aompen*ei 189», Primer Premio en la Ezposl-
oióa Colombina de Chicago, 1*93, é igualmente la 
Medalla Jhoa Síott por el Instituto ÍTraiikljn d* 
Peen., «para el mayor taereoimieato», 1S94. 





Cable "Blasco." H A B A N A . 
c 6W 1 Ab 
cabeza, se Ut-naban 1* booa y eepn-
rreaban el v ino aobre IAS mnjeres. 
Zagloba a b r a z ó de ona mi r ada aqne-
)]a o rg ia y Jaego m i r ó a l cielo. 
Zagloba a b r a z ó de nna m i r a i a 
aqnel ia o r g í a y luego m i r ó ai oielo. 
— j t f a l t iempo! — d i j e ; — p a r ó o e m e 
qne no va á ealir ia lana , lo oca l ea 
mejor para mi in ten to . ¡ E h ! mnoha-
cho i» ,—gr i tó ,—¡bebed y r e íd ! ¡ d e U o t e 
con Ue cabo*! ¡ a d e l a n t e con lae moje-
res! ¡ h n r r a ! 
— ¡ B n r r a ! — c o n t e s t a r o n ios cosacos. 
Zagloba mi ró á todos lados. 
— ¡ A h , bribonee, bijoe de perra l Ka-
t á i s bebiendo como oaballos y os o l v i -
d á i s de vuestros c o m p a ñ e r o s . A v i s a d 
á l o s q a e e s t Á n de g o a r d i a . ¡ A p r i s a ! 
L a orden fnó ejecutada y nnos cuan-
tos soldados ebrios, co r r i e ron á Ha* 
mar á los qoe no h a b í a n tomado p a r t e 
en la o r g i a . 
— ¡ H o r r a ! ¡hor ra !— l e s g r i t ó Zag lo-
ba, mostrando los j a r r o s y las cubas . 
—jQracias!—prorrumpieron los sol-
dados. 
Pareoiales que en ausencia de B o -
g a n , e l mando p e r í e n e e í a á Z * g l o b a , 
lo coal les plaoia muchOj po rque é s t e 
ten ia l a manga ancha. 
Los soldados comenzaron á beber y 
Zagloba, t r a b ó c o n v e r s a c i ó n con a l g u -
nos criados de la casa, que no es taban 
mfnos borrachos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — V b r i l 2 3 J e 1801 
NOCHES TEATRALES 
A v u e l a p l u i ^ a 
Estaban abiertos anoche todos los 
teatros de la c iodad . 
l í o fa l taba m á s qne ono, y este es 
L a r » , de cuya reaper tu ra h a b l a r é m á s 
adelante. , 
Y anos m á s y otros m ó n o s , todos 
los e s p e c t á c n l o a se v i e ron favoreci-
dos. , , 
E n t r e ellos, p r ino ioa lmente , el ae 
A l b i f n . O f r e c í a en este teat ro so fon-
oión de gracia ona a r t i s t a modesta. la-
boriosa é in te l igente , como es la s e ü o -
r i t a A m a d a Morales , t i p l e c ó m i c a 
enyos adebn tos se ^an haciendo cada 
ver m á s notorios para los qne segoi-
IBOB paso á paso, con s i m p a t í a ó in te -
r é s . la car rera t ea t r a l de 1» graciosa 
30 A m a d i t a pnede estar sat isfecha del 
é x i t o de 1» fono ión . 
B e b o para ella todo lo qne const i tu-
ye la a s p i r a c i ó n del a r t i s t a en su no-
bhe de honor: p ú b l i c o , aplausos y re-
Erales* 
Aplausos , sobre todo, para la peque-
Cita y g e n t i l M i m o s » que cuenta por 
admiradores & u n » g ran par te de los 
asidoos concurrentes á nuestro teat ro 
de la r a r i n e l » . 
F-oborabnena! / , ».w-
Y ahora, para no sa l i rme de A l b i s u , 
d a r é cuenta de la novedad saliente en 
la función de esta noche. 
Consiste en el estreno de L a l e m -
pranioa. 
Tempranica me ha salto 
cerno la fior del almendro. 
Es r b r a que se ha popular izado en 
M a d r i d por PU p r i m o r e s » n ú s i o a . 
Los couplets de " l a t a r á n t u l a " van 
t a r a r e é n d o l r s por calles y plazas los 
golfos, los Beldados y chicas de ser-
Oon esta func ión , que es de moda, 
ermo la de todos los viernes, se despi-
de del p ú b l i c o de la Habana el s e ü o r 
p i q c e r , actor que por espacio de lar-
gos a ñ o s ha cosechado aplausos y sim-
patlaa en la escena de A l b i s u . 
A s e g ú r a s e qne viene á esta tea t ro 
el tenor O b r e g ó n y que t a m b i é n viene 
Concha MhUloez . 
L a empresa no niega lo pr imero , a l 
paso que lo segundo es no t i c i a que 
garant iza H e r m i d e . 
Que ambas COSHB se vean confirma-
das, lo d e s e a r á n todos, á buen seguro, 
Y paso á Payre t . 
Se repres o taba anoche en el elegan-
te coliseo, por vez p r imera en 1» tem 
porania, la ó p e r a de Leoocq " G i r o f l é -
G i n fla.u 
E l é x i t o de la noche corresponde, en 
pr imer t é r m i n o , á l a s e ü o r i t a F r i d a 
B i c c i . 
Si a lguien puede negar le este honor, 
la jost iciM ó impa rc i a l i dad de m i p luma 
se complace, por el con t ra r io , en reco-
nocerlo y proc lamar lo . 
K l p ú b l i c o , que era bastante nume 
roso, s a l i ó muy satisfecho de la repre-
s e n t a c i ó o . 
Para muchos, acaso para la mayor ia 
de loa qne acudieron anoche á Payre t , 
era m e va la obra, 
Y se ha hecho ' G i n fló-Girrflá" en 
f r a n c é s , en i t a l i ano y en espaQol. 
Bn f r a a c é a lo e s t r e n ó la Compa&ia 
de la Theo. 
A ñ o s antes, a l l á por el 73, s e g ú n me 
cuentan, la h a b í a dado á conocer una 
troupe i n f a n t i l que v i n o desde Méj i co 
á T » c ó n : 
M i amigo y c o m p a ñ e r o T r i a y v e r t i ó 
la obra al castel lano con el t í t u l o de 
Q i n f l é y Qi ro j lá , que sus t i tuye , como 
se \ f t un g u i ó n por una c o n j u n c i ó n 
para separar los nombres de las hijas 
gemelas de don Bolero de Alcar razas , 
j a que lo e s t á n en la a c c i ó n d r a m á t i c * 
luciendo Giro flé un lazo azul y Gi rof lá 
un lazo rosa. 
Este papel de don Bolero de A l c a 
rrazas lo t e n í a anoche á su cargo el 
s e ñ o r Marangon i é hizo de él lo que de 
todos cuantos se le encomiendan: un 
p r imor de gracia c ó m i c a . 
Eataba ronco, t a n ronco, que á la 
salida del tea t ro oí decir que no t raba-
J a r í a esta noche, lo cual equiv-»ldr2a á 
reemplazar Ortt j t ino é la Gomare^ que 
es la obra anunciada y donde t iene el 
p r inc ipa l papel, por o t r a cua lquiera 
de l reper tor io de Tomba . 
Pero á la hora en que escribo—las 
once de la m a ñ a n a — c o m o no tengo 
not ic ia oficial en con t ra r io , debo anun 
ciar para hoy el bon i to melodrama que 
e n t r e n ó en el pronio t ea t ro de Pay re t 
la C o m p e ú í a de Francesohin i . 
M a ñ a n a es noche de gala en este co-
liseo, C O M O que ofrece su f u n c i ó n de 
gracia ó >erato. d i onore, l a g a l l a r d a t i -
ple E l v i r a L a t ó n . 
Sus admiradores , que son todos los 
que concurren á Payre t , se disponen á 
hacerle una verdadera m a n i f e s t a c i ó n 
de s i m p a t í a . 
L a creo tan merecida que desde aho 
ra me pumo á el la . 
A la m a n i f e s t a c i ó n , se entiende. 
• 
• • 
Y para conclu i r p ron to y bien d i r é 
q m la reaper tu ra de l t ea t ro L a r a se 
v e r i f i c a r á en la noche de m a ñ a n a oon 
una C o m p a ñ í a de Var iedades á cuyo 
frente se encuentra Generoso G o n z á -
lez, nombre popular entre gentes de 
teat ro . 
Coras de d a l l o D í a z , Mel lado y Sa-
ladr igas figoran en el ca r t e l de esta 
p r imera func ión , 
Y figura t a m b i é n , en el p r imer entre 
acto, la ap laud ida Bameralda, con e! 
boni to tango £ i Juguete, para el la es-
c r i t o y á el la dedicado. 
L a nueva empresa, por lo v is to , se-
g u i r á las hoellaH de la anter ior , la de 
Bt-gino L ó p e z , actor que para regocijo 
de SUH mochos amigos euta hoy en el 
E d é n P i r ó l o . 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
E J V T l t í R R O . 
E n ia tarde de ayer r e c i b i ó c r i s t i ana 
sepul tura en el Cementer io de ColOn, 
el c a d á v e r de don Pab lo S e ñ a y Oaa 
t i l l o , hermano del Conaejero del Banco 
K ^ p ^ ñ o l y almaceniata de f e r r e t e r í a y 
de tabaco en rama, dnn A n d r é s . 
L a not ic ia inesperada de la muerte 
del j oveu S e ñ a , s o r p r e n d i ó mucho á 
todos los amigos de ambos hermanos, 
pues si bien t e n í a n conocimiento de la 
enfermedad de a q a é l , s a b í a n t a m b i é n 
qoe en uno de los p r imeros vaporea 
oorreoo se e m b * t r o a i í a para É n p h ñ a , 
con ei fia de baaoar ea las m o n t a ñ a s 
de su i ierruoa, m e j o r í a á sus ma le t ; 
pero l a P r o v i d e o c i a no p e r m i t i ó que 
realieace ese anhelo, y en las pr imeras 
horas de ayer m a ñ a n a , como a n u n c i ó 
el DIARIO , d e j ó de e x i s t i r a l lado de 
su hermano y rodeado de algunos 
amigos qoe á ú l t i m a hora se entera-
ron de que la enfermedad h a b í a toma-
do caracteres a larmantes . 
De a h í la sorpresa que la muer te 
de Pab lo c a u s ó en t re los m ú l t i p l e s 
amigos con qoe ano y o t ro hermano 
cuentan en el Comercio de esta p l a t a . 
Que t an to don A n d r é s S e ñ a como 
eu d i f u n t o hermano son a q u í muy 
quer idos demostrado q u e d ó ayer por 
ia numerosa y d i s t i n g u i d a concurren-
cia qne a s i s t i ó al en t ie r ro , en cuyo so 
lemne acto estaban representado el 
comercio, le i n d o s t r i a , la a l t a banca, 
las letras y el foro. 
Las cinco de la t a rde s e r í a n cuando 
el c a d á v e r de P ^ b l o fnó sacado en 
hombros de su ca': , M )nte n? 3, y 
conducido f sí por a lgunos de eos ami-
gos hasta frente al Pa rque de la l u -
d ia , en donde fué depositado en el 
carro qne h a b í a de conduc i r lo á la ú1-
t i m a morada. A eate carro s e g u í a l e 
o t ro cubier to de coronas, v d e t r á s el 
a c o m p a ñ a m i e n t o , formado por mAs de 
ciel i to c incuenta c a r r n » j e é , o ruo»doí* 
por apenados amigoa, q n ^ r e n d í a n al 
muQrto su ú l t i m o t r i b u t o y proourH-
ban qne su presencia sirviese de leni-
t i v o en su acerbo dolor á su hermano 
don A n d r é s , con el que t a m b i é n noso-
tma compar t imos las penas qne hoy le 
fcfl gen, porque apar te del dolor que 
nos produce siempre la p é r d i d a de un 
hermano quer ido , la de nuest ro amigo 
ha de ser mucho mayor , siendo como 
era el d i f o m i ; el ú n i c o s é r de su fami-
lia d i rec ta que en el mundo le que-
daba. 
Y a en el Cementerio, fué conduc ido 
el c a d á v e r á la cap i l l a , donde se c a n t ó 
un responso, y t ras ladado d e s o n é ^ á la 
fosa, y ya en el la , o o ' o o ó s e encima de 
la caja una preciosa corona de fl Tea 
naturales, en cuya t a r j e ta leí " F i o r e s 
Estrada"—era s in duda de m i amigo 
Pa^o Flores , 
U n a vez que l a t i e r r a hubo c u b i e r t o 
el envol to r io m e t á l i c o que encerraba 
el cuerpo de nuestro amigo Pablo, el 
doctor Cueto, á nombre del he rmano 
del finado, d i ó las grac ias á loa con-
currentes . 
Que Dios haya acogido en su seno 
el a lma de nues t ro amigo Pab 'o S e ñ a , 
y reciba su hermano don A n i r é s , t a n 
querido para nosotros, el m á s sent ido 
p é s a m e . 
TEÓFILO PÉREZ, 
B A S E - B A L L 
EL JUEGO DE AYER 
Tres horas 35 JJ notos d u r ó el ma t rh 
efectuado ayer, ent re los c lubs Almen-
daré» y San Frandsoo, t i empo emp ea-
do en dar á conocer cuanto bueno y ma-
lo hay en el « p o r í d e b a t e bal ; por des-
gracia, m á s t u v i m o s de lo ú l t i m o , que 
de lo pr imero , a l ex t rema de qne l l egó 
un momento en que el p ú b l i c o pagano, 
aquel que v á al juego para d i v e r t i r s e , 
se a u s e n t ó del ter reno protes tando de 
la fal ta de d i sc ip l ina de los clubs, qne 
acabaron con la paciencia de loa espec 
tadores, y de la deficiencia y poco ca-
r á c t e r de los Ü m p ' r e s . 
E n desafios anteriores y de menos 
impor tanc ia que el celebrado ayer, los 
par t idar ios de uno y o t ro c lub no ha-
c ían m á s que g r i t a r y protestar con t ra 
los Umpirea, l legando la in t rans igenc ia 
de esa parte del públ ico á qn<s á los 
s e ñ o r e s Mazorra y Schwaver aban-
donaran sos puestos, con el fin de ev i -
tar mayores disgustos, o c u p á n d o l o s 
otros s e ñ o r e s que nos han dado la gran 
c a s t a ñ a . 
P rueba de ello ha s ido lo desacerta-
do que estuvo ayer el nuevo ü m p i r e 
Sr. Pera l ta , que d e m o s t r ó g r an d e b i l i -
dad, d e j á n d o s e dominar de ios jugado-
res de ambos club*, qne demoraron ei 
juego cuanto t iempo quis ieron, lo que 
d i ó Ingar á qne el representaste de la 
L i g a Cubana qne estaba en el scom, le 
llamase repetidas veces la a t e n c i ó o , to-
cando la campana. 
E l Sr. Peral ta es tuvo m u y flojo y 
demasiado complaciente para el difícil 
puesto qoe d e s e m p e ñ a , donde se nece-
s i ta c a r á c t e r y e n e r g í a para no dar lu -
gar á las escenas de ayer, como fué la 
del VASO D E AGUA que le l k vó un j u -
gador al m BOJO terreno. 
El ümpire% H e r n á n d e z , es tovo m á s 
afortunado en sus decisiones, y es co-
nocedor del base ball , pero le f a l t a la 
necesaria entereza para no dejarse 
tampoco imponer por nadie, y por »so 
le a p l a u d í lo que hizo oon Moisés *1 
p r inc ip io del juego, e v i t a r que étí te v i -
niera con reclamaciones f r e r a de luga r 
p a r » demorar el match, pero por for-
tuna no s u c e d i ó asi; d e s p u é s impas i -
ble é indiferente p r e s e n c i ó todo lo que 
al l í pasaba, s in v e n i r á i n t e rven i r en 
obsequio de su c o m p a ñ e r o . Los U m p i -
res e s t á n para ayudarse unos á otros 
y para conservar el orden y d i sc ip l i -
na en el d i a m a n t e , y si esto no lo 
oonaiguen e a t á n perdidos. 
Mucho siento el tener hoy que c r i 
t inar con dureza la a c t i t u d de los 
Umpires, pero el deber de cronis ta me 
ob l iga á ello, y sobre todo el respeto 
para oon el p ú b l i c o pagano, que t iene 
derecho á presenciar buenos juegos de 
base-ball, y no exbibioiones como las 
de ayer. 
Lo que s o c e d i ó en el maieh de que 
do? cuenta, lo presemoiaron el Presi-
dente de la L i g * Cubana y muchos 
delegados, y por lo tanto , ellos que 
han sido testigos de todo lo que pa-
só , son los l lamados a tomar laa me-
didas necesarias para que no decaiga 
el favor i to sport de base ball y poedau 
o c u r r i r escenas desagradables. 
A h o r a , pasando á lo que d i ó de sí 
el de sa f ío de ayer, d i r é qoe fué todo 
lo con t ra r io á lo que e s p e r á b a m o s , de-
bido al deeooncierto y la fa l ta de or-
den y d i sc ip l ina demostrados por nno y 
o t ro bando. E l Almendaien se presen 
t ó fl i jo , pero raur fl ,jo, y J o b i t o M u 
ñoz , la l lave del diamante, est-nvo des-
conocido, pues le/o«igiMcaro» la bola de 
lo l indo , y lo desconcertaron, oo ha-
c i é n d o l e m á s carreras (pues l l ega ron á 
10. aunque en el soore aparecen 8 . or no 
haberse terminado la ú r t i m a en t rada) a 
no ser por ia manera protdidonal oon 
que j u g o el campo a r u l , que solo ano-
t ó 2 carreras. 
E n cuanto a l San Francisco, d i r é 
que estuvo detestable al c » m p o , y el 
pitoker Fontauals le p a s ó i gua l que á 
M u ñ o z , y no d e r r o t a r o n ayer a l Almen-
dures por su poca u n i ó n y d i s c i p l i n a , 
y porque en d icho club cada j u g a d o r 
p a r e c í a un c a p i t á n , todos reo'amaban, 
protestaban y h a c í a n lo que les da-
ba la gana. 
Si el San Francisco hub ie ra j u g a d o 
ayer como hay derecho á ex-gtrselo, 
pues cuenta con muy buenos pUyer t , 
ho7 a n o t a r í a una v i c t o r i a m á s , y en-
tonces s í que S i l v i r o hubie ra tenido 
r a z ó n para conve r t i r el terreno de 
base-ball en s a l ó n de bai le . 
Y por hoy basta. 
CRONICA BE POLICIA 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Aver tarde, hallándose don Modoato Pie-
dra Estrada, natural do la Habana, de 75 
años, dependiente y vecino de Bi ra t i l lo 
número 5, en el rauslle de Villal ta frente a 
la calle de Obispo, entreRindo unos sacos 
Oe frijoles, tuvo la desgracia de que al sa-
car uno de estos de la to iga que ala había, 
se derribase esta cayéndole oucimn, lo quo 
dió lugar á que se espantase la muía del 
enrretón de don Jooé Peña, donie se colo-
caban los SHCOS, y bechando á correr le pa-
saron las ruedas por. encima al citado Pie-
dra Estrada, que quedó lesionado grave-
mente. 
Conducido el Sr. Piedra al Centro de So-
corro de ta 1? demarcación, certificó el mé -
dico de guardia Sr. Reneoli, que dicho in-
dividuo presentaba escoriaciones en la ma-
no izquierda y lado derecho de la frente, 
como iguaimentú la fractura do varias cos-
tillas, cuyo examen foó difícil hacer, por la 
gran disnea que preepnraba el lesionado. 
El estado do eate fuócalificado de muy gra-
ve. 
El Sr. Piedra, qne declaró qne el hecho 
había sido puramente casual, fué trasladado 
á su domicilio, donde falleció á las nueve 
de la noche. 
El capi tán de la 1* Estación de policía, 
cumpliendo orden del Juez de guardia, re-
mitió el cadáver al Necrocomio á disposi-
ción del Juzgado del distrito, áquien se da-
ba cuenta de lo ocurrido. 
UN EE1ISTR0 
El capirán de la 2f Estación, Sr. Núñez, 
solicitó anoche del Sr Juez de guardia, el 
correspondiente mandamiento con objeto 
de practicar un registro en lacasa de com-
pra y venta de D. Antonio Díaz Castro, calle 
de la Gloria 134, esquina á Figuras, con ob-
jeto de ocupar varias prendas, que en 22 
del actual le fueron hurtadas al vigilante 
do policía 116. José Belén Díaz, y as cua-
les según confidencia de otro vigilante, ha-
bían sido vendidas en dicho eataolecimieu-
to. 
El registro se llegó á cabo, pero sin re-
sultado favorab'e. 
COACCION 
A l medio dia de aver ei vigilante 315 pre-
sentó en la quinta estación da puiicía á la 
señora doña (-oncapción López viuda de 
Morilio, de 33 años y vecina de Industria 
número H7 y á D. Justo Martínez de la To-
rre, de la Habana, casado, de 36 años, mi-
nistro protestante y domiciliado eu Poñal-
ver número 31, querellándose la primtira de 
que este ú lumo le había llevado dea ie hace 
qubce diat^á su men'tr h jo Francisc , de 14 
años, teniéndolo oculto en casa de t<us fa-
miliares en Jesús del Monte, y aconseján-
dole que no volviera á su abrigo núes olla 
querí * ponerlo en no as lo correccional. 
Agrega !a señora López, que al fans i ta r 
por la calzada de Gaicano en unión de su 
hijo, se le presentó el señor Martínez c n 
imenciones de hablarle, por lo que enroncas 
ella pidió auxilio á dicho vigilante p i r a de-
tenerlo. 
También D. Bruno García Ayón, cate-
drático del Instituto, se querella contra el 
cit tdo Martínez, de ejercer coacción sobre 
el expresado m -ñor para que eate abando-
ne el domicilio materno. 
El señor Martínez niega la acusación que 
se le bac». 
Lia policía levantó acta de lo sucedido y 
dió ene?ta al juzgado del distrito Sur. 
HERIDO 
En el centro de socorro de la primera de-
marcación fué asistido anoche el pardo Be-
nigno Herrera Z iyas, vecino de Progreso 
número 34, do una herida leve en la región 
co-ta-mamaria, lado izquierdo, de pronósti-
co leve. 
Refiere Herrera'que lajlesión qne presenta 
se l1 ctiusó el blanco Marcos Rodríguee, en 
los momentos de encontrarse ambos á la 
puerta de) puesto de frutas calle del Aguila 
número 280 á causa de un disguato habido 
entre ambos. 
Rodríguez fué detenido y puesto á dispo-
sición del juez correccional del segundo 
distrito. 
UN BARRENO 
Ayer tarde á sansa de un barreno que 
dieron don José SAnehez García y don B i l -
tasar Rafal, en el pozo negro de una casa 
de la calle de Neptuno, esquina á Infanta, 
se produjo una gran alarma en aquel ve-
cindorio y causando desperfectos en las ca-
pas Neptuno 259 y 261, San Lázaro y Es-
pada v accesoria de la casa Espada núme-
ro 100. 
Los señores Sánchez y Rafal fueron dete-
nidos y remitidos al vivac, á disposición 
de! juzgado competente. 
POR SOSPECHA 
El sargento de policía Alfredo Alacan 
detuvo al blanco Félix Ramón Aloaao, ve-
cino de Curazao número 24, por sospecha 
de que sea el autor del honveidio perpetra-
do en la persona do don Francisco Bova-
tes, cuyo hecho ocurrió en la calle de Fac-
toría, esquina á Diaria, en el mes de d i -
ciembre úifimo. 
El detenido ingresó ea el vivac á dispo-
sición del juzgado del distrito Sur. 
ROBO D3 DINERO Y PRENDAS 
Don Manuel Fernández Medrano, del co-
mercio y veeino do la calle Ancha del Nor-
te número 178, se presentó en la tercera es-
tación de policía manifestando qoe del 
escaparate que tiene en la habitación en 
quo duerme, le habían robado 30 centenes, 
IfiO pefos oro americano, cinco boiones 
du oro para calzoncillos, una sortija con 
piedras de brillantes, un lazo, nn pasador 
de corbata y otras prendas más, todo lo 
cual aprecia en unos quinientos posos oro 
americano. 
Se ingnora quién sea el autor del robo. 
GALI<0S Y GALLINAS 
Ayer 89 presentó en la Eatasión de Poli-
cía del Corro don B*nj imín del Pozo y Flo-
res, vecino de la calle del (.'armen námc 2, 
mamftístaudo que del patio de 8« casa le 
robaron en la noche anterior un gallo y 21 
gallina*, ignorando quién ó quienes sean 
lus antoros. 
Dd esté hecho conree el Jhoz de Instruc-
ción del distrito del Oeste. 
DE LA POLICIA SECRETA 
Un agente de •a Sección Secreta d',\ Po-
licía detuvo al moreno Arubro-io Amoto (a) 
E l Oalleyo, ñor complicidad en el hurto de 
tft ridícu o con dinero y prendas á la j o 
ven doña Mari * Cano, veema d é l a Cille 
de Cuba u? 114, al tomar un coche en la 
Estación de Villanuavá para diriijiree á su 
apmicilio. 
Ga /cjio fué remitido al Juzgado doi 
distrito tíur, y después de p r e í U r dec.a-
ración Ingresó en el Vivao. 
E N UN C A F E 
Dorante !a noche del miércoles á la ma-
drugada del jueves, se cometió un robo en 
el c»fó La Villa de Luarca, calle de Amis-
tad n? 8*;, propiedad de dqn Antonio A l -
varez. 
Dice este señor qne ha l lándose durmien-
do en su casa particular, fué llamado por 
un vigilante, que le dijo que ftis puertas 
del café estaban abiertas, notando en el 
registro que pract icó la falta de tres bolas 
de billar, una camisa y un mazo de taba-
cos. 
Se ignora quién ó quienes sean los auto-
res. 
Í Í A C E T I I X A 
BODAS R L E G A N T E S . — P a r a la noche 
del l a ñ e , á las nueve, estamos i n v i t a -
dos al ma t r imonio de la bella s e ñ o r i t a 
Pe t ra M a r t y y O a r r i l l o oon el Sr. M i -
guel F e r n á n d e z Medrano, pertene-
ciente é^ te á nna d i s t i u g a i d a f a m i l i a 
de San t iago de Cuba . 
L a ceremonia, para la coal se ha he-
cho ona seleota i n v i t a c i ó n ent re la so-
ciedad habanera, se e f e c t u a r á en el 
t e m p l o de Mooserra te . 
As i s t i r emos . 
R A Q U E L . — L a be l la , l a in t e l igen te 
RaqoH* Uata la , qoe presa de intensa 
fiebre ha l u c h o temer en m á s de ana 
o c a s i ó n por SQ v i d a , ha amanecido hoy 
en un estado de r e l a t i v - m e j o r í a . 
L a ciencia, qoe vela incesante al pie 
de; techo de la encantadora niOa, con 
fía en conjurar la g ravedad del ma l . 
Nos a p r e s á r a m o s á dar la nneva se 
goroa de qne oon el mismo agrado qne 
la escribimos s e r á r ec ib ida por los no-
morosos amigos de J u a n i t a Orbea y 
R a m ó n ü a t - i i á , oaya angus t ia ante el 
estado de la h i j a a m a d í s i m a , empieza 
ya, por fo r tuna , á ten^r a lguna t r e -
gua. 
Oon toda el a lma hacemos votos por 
el res tabieoimieoto de R a q u e l . 
A L B I S U . — D o s novedades ofrece la 
foDcicn de esta noche—noche de mo-
da—en el popular tea t ro de A bien: el 
estreno de L a Tempranica y la despe-
d i d a del s i m p á t i c o b a r í t o n o c ó m i c o D . 
J o s é P iqner . 
L a Tempranica es l a obra m á s afor-
t u n a d a de cuantas se es t renaron en 
M a d r i d el pasado o t o ñ o . H a recorr ido 
t r i u n f a l todos los teatros de E s p a ñ a , 
y desde qne se d i ó por p r imara vez, en 
#•1 m a d r ü e f l o t ea t ro de la Z-trzuela, el 
18 ó 19 de septiembre, no ha deaapa. 
reoido de los carteles, ob ten iendo to-
das las noches un Heno. 
B l secreto de ese é x i t o no se ha l la 
en su in te resante l i b ro n i en su esme 
rado desemoefio, sino en los pr imores 
de su m ú - i o a . Bs una verdadera ó p e r a , 
qne pnede codearae con (Javnlleria 
Rusticana. B n n i n g u n a de sna obras 
ha puente su a lma el maestro J i m é n e z 
con t an to amor y entusiasmo como en 
La Tempranica. A q u í la ha ensayado 
y d i r i g i d o con i g u a l amor Modesto 
J u l i á n . 
L o l a L ó p e z y Rosarlo Soler t ienen 
á su cargo lo* s i m o á t i o o s papeles de 
la pro tagonis ta v el audrajoso y la d i ñ o 
g i t a n i l l o tí ahié , 
P iquer se presenta por á t i m a vez 
ent re no^oti-os en K l Snnto de la h i d r a 
V La ñ a c h i d* San Juan , dos de BUS 
felices oreaciones. 
Noche de ga la pa ra A l b i s u l a de 
hoy . 
R E O B E S O . — B s t á ya de v u e l t a en t re 
nosotros, d e s p u é s de una l a r g * y agra-
dable e x c u r s i ó n por el ex t rau je ro , el 
conocido y aprecUble cabal lero Sr . 
I s i d r o F o n t a n a i K 
Vue lve el Sr. Fon tana l l s al seno de 
una sociedad donde cuenta oon ami-
gos numerosos. 
A l salado que ya personalmente t u -
vimos el gusto de hacerle, a c o m p a ñ e n 
ahora estas lineas como la e x p r e s i ó n 
c a r i ñ o s a de nues t ra b ienvenida a l 
buen amigo y s i n í p á t i c o ci^&man. 
MANUEL PADEÓN. — E l famoso y 
popula r peluquero de este nombre , qne 
t iene su casa frente A la nues t ra del 
DIARIO , en n n e x t r e m o del c a f é Cen 
ír«Z, ha puesto su b a r b e r í a como un 
ascua de oro, o o n _ m o b i l i a r i o nuevo, 
oon ar t is tas—que rio oficiales—que se 
le equiparan en h a b i l i d a d y amable 
t r a to . A s í , su popu la r es tablecimiento 
es nna especie de remedo del B*nco 
de B s p a ñ a : en estese forma cola para 
cambiar bi l letes; en la p e l u q u e r í a , pa-
r a tornar t u r n o . 
Y a s í oon s a t i s f a c c i ó n , 
t rabaja en so b a r b e r í a 
desde qne amanece el d í a 
el s in par M a n u e l P a d r ó n . 
E N E L P E O G B B S O . — H a y fiesta esta 
noche * n los salones de B l Progreso, 
Se compone é s t a de una func ión 
d r a m á t i c a con ba i l e a l f inal en obse-
qu io de los socios del s i m p á t i c o centro 
de la V í b o r a . 
A su t e r i l i n a c i ó n h a b r á c a r r o » , en 
n ú m e r o suficiente, para el regreso á la 
o a p i t a l . 
A g r a d e c i d o s á la i n v i t a c i ó n . 
A L H A M B E A . — L a f u n c i ó n de esta 
noohe en e l t ea t ro A l h a m b r a esta 
combinada oou las s iguientes obras: 
A las 8: " B l A l c a n t a r i l l a d o . ^ 
A las 9: a L a t r ancada del gallego.*4 
A las 10: "Oon d o l o r . " 
B «iles en ios in te rmedios . 
(Jon el p r o g r a m a qBe a n t e c é d e s e ve 
r á esta noche A i h a m b r a de bote en 
bote, 
B l mar tes 30: estreno de la ebra t i -
tu lado " ¡ T »roíi y G a l l o » ! " 
ÜUBA .—Machos y m u y merecidos 
a p l á n e o s le t r i b u t ó anoche el p ú b l i c o 
que l lenaba el popu la r t e a t r o Ouba 
* i notable e x ü ó a t r i c o musical s e ñ o r 
Dwlph ioq , 
Todos los n ú m e r o s musicales que 
e j e c u t ó en diversos ins t rumentos , t u v o 
qoe repe t i r los . 
B n la t o n c i ó n de esta noohe v o l v e r á 
á presentarse el s e ñ o r D e l p h i n o . 
Bl resto de la ü o r n p a ñ i a , donde fi-
g u r a la graciosa p r i m e r a ba i l a r i na Jo -
sefina L e ó n — l a « s t r e l l i t a — b a r 4 los 
meiores n ú m e r o s de su r epe r to r io . 
' LA NOTA F I N A L . — 
E n t r e afioionadot»: 
— D i g a o s t é , maestro, 4«5Ó-no ma las 
a r r e g l a r í a yo pa q ie al pasar ae mu 
le ta 00 pase las del B d r i , porque td -m-
pre roe cog^t 
— Porque eres muy b ru to . F í j a t e : si 
te arr^ooa er to ro por la derech»*, JJOO 
ia m u ' t t a lo l lev»a pa la i zqu ie rda . 
Que te arranca por la i zqu ie rda , pos 
a m' ema o p e r a c i ó n , y á la de r tv -ha . . 
— e i in - a r ranca por m ^ d i o l 
— Pus rezas uu Padre nuestro 8i te 
Ja t i empo. 
REÍJIVTO CIVIL 
Abri l 24 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N Ü K T K : 
1 varón blanco, natural. 
1 hembra, blanca, na tura l . 
D I S T R I T O S U R : 
3 varones blancos legítimoa. 
2 varones mestizoa naturales. 
D I S T I T O E S T E : 
2 hembras blancas legitimas. 
1 vaión blanco legitimo. 
1 hembra bianca natural. 
1 varón, blanco, natural 
D I S T R I T O O W S T E : 
4 varones, blancos, naturales. 
2 varones blancos legitimen. 
2 hembras, mestizas, na tura les 
2 varones, blancos naturales. 
1 hembra, blanca, leg í t ima. 
D E F T J N C I O N E S 
D I S T R I T O S U R : 
Juan L Doble, 2 meses, mestizo, Habana7 
Escobar 2U4. Gastro-enteritis. 
Enrique de la Par, 43 años, blanco. Ha-
bana, Escobar 102. Tuberculosis pulmonar. 
Joaqu ín Espinosa, 28 años, blanco, Ha-
bana, Diaria 14. Tuberculosis pulmonar. 
D I S T R I T O E S T K : 
María Martín, 19 meses, blanca, Haba-
na, Aguiar 1(J9. Fiebre gás t r ica . 
1>I - T K I T O O I O S T E . 
Blanca Koea del Castillo, 16 años, blan-
ca. Habana, San Miguel y Oqoendo. Tifus 
malario. 
Angel Crespo, 10meses, blanco, Habana, 
Salud 1"8 Enterocolitis. 
Manuel Fernández , 41 a ñ r s , blanco, Es-
paña , La Covadonga. Cirrosis bepát ina. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O O E S T E : 
Antonio Piñón v Ramos, blanco, con Ma-
ría Hernán ioz y Pulidora, blanca. 
R E S U M E N 
Nacimientos 
Matrimonios . . . . . . . . . 
Da íunc iones . . . 
23 
l 
A N U N C I O S 
I G L E S I A D l í S A N F E L I P E 
Arcbicc fra^fa del Sto Nifio Je»ús de Praga. 
E l dotnin o'28 ae ooletuará la fl«»t» mensual de 
la Ar bicofrbdU , 
A !•• eiete > msdi a: M<aa ê o • u..: t. geoertl 
A at ocb • • tu - dia mita aol«m e 
A I 8 3: 'i.-i m y prooeaióo de loi Difioi. 
PiátlcB por e R P. AnreMo. 
Al aDocb>-''er los eiercicioa de costumbre. 
2 9» • .: O •• 1 26 
L a E s t r e l l a de la Ufada. 
Se necesitan B D R N A 8 O F I C I A L A S en ropa 
blauca; de 00 ser muy práctuas qaa nu se pre.e.i-
ten. Obispo 84. Teléfono 5-.5 
o 57S d y a 2 A 
P r c f s s o r a 
Ha» peBorlia con tiin o dt-seu dxr clases á doml-
dli . P ec:o8 módicos. Aga^oaie 106 do 8 A 10 
2bU3 4 -25 
A s u C i a r J ó n de Dependientes de) 
Comercio de l a Habana. 
SECKBTARIA 
Para enmolimentar el artínal »17 de Us Estatu-
tos Hooia es y de orden del Sr. P. f>sH-i t-, »e cou-
TOO» A ios » ñ re rsoeiados para la J <iuta Oen^ral 
ordinaria del p imer trimestre del uño a toal, qn-) 
tnodrá locaren loa sa oues del teatro de esta Aso-
ciación a las siete y media de la noche del domingo 
28 <iel mes de la foch >. 
En eumplim e lo de an acuerdo de i Junta G s -
neral, la relación de los t- ah&j.is ef detnuoos por la 
Directiva ea dicho trimeiitre, so bailar- impreia 
á ditposicio 1 de l<-e socios eu la Secretaifa de la 
Asooiíioiáo desde el s&oado 27. 
Para uo i r tomar p r'a e 1 la se>i6n, deberán los 
i-Do es BOJÍOS estar provistoá del re«ioo de la onota 
social del mes en corso, y est^r compre d dos en el 
IDOÍSO 4? del artfcnlJ 11 de los E»tanu«s, 
Baban« 22 de abnl de 1901.—Si ><>o.retario, M 
Paniagua 2820 23 ld-28 
LICOR M BREA 
V E G E T T A L 
DCIJ 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta a ñ o s de éxito y m á s 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medioinas ban recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el don más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ pon 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepaia y vende en la 
BOTICA y DROGUERIA í eS , JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Aihañ i l e -
r h , C a r p i m e r í a , Pintura, instala-
ciones de cioicas, &e., al cimiario 
y á p l?zo« . M Pola, O'ReMy 104. 
O 660 20a-4 A b 
FOBim DE SOMBRERO 
desde fi'i c K en adelante. 
GKAN SURTIDO EN 
] 
J 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. Te lé fono 686. 
»-l Ab 
B E T O D O | 
l u a r p o c o f 
A l a c o p l a . 
Tiene la mariposa cuatro alas; 
tú tienes cuatro versos voladores, 
ella, al girar, resbala por laa floree; 
lú por los labios a! girar resbalas. 
Como tonos eu túnica , tú exhalas 
del corazón divin a resplaudores, 
y fingen ocho vue os tembladores 
sus cuatro remos y tus cuatro palas, 
ya te enreda nn suspiro, ya una queja 
ya a azul oamp >nilla de una reja, ' 
ya de un mamón el ondú lame fleco. 
En el pueblo andaluz ¡copla! has nacido 
y con bordones se formó tu nido 
de una guitarra en el sonoro hueco; 
Salvador Rueda. 
Q u i t a m a n c h a s . 
Para quitar las manchas de fruta, de ta-
baco, del verde de las h erbas y de limón 
se emplea el ácido sulfuroso, para lo cual 
a» m»ja la mancha y se quema debajo ua 
poco de arnfre. 
Sobre las telas de color, las manchas do 
frutas encamadas, como la frambafs fro-
*8, cereza, grosella, se qu:tau de ia mane-
ra siguiente: 
Se ponen para un vaso de agua diez 6 
doce ^otaa ue acl tó so ÍÚIÍCO, se raoj m laa 
manchas en este llqu/do, y enseguida sa 
lavan con agua c<ara. 
A n a a r a ni<i, 
( P o r J B a l d r i c h . ) 
lm M. Gelíaia Morales 
Con la» ¡«erais au tenores formar e l 
nombre y ape l l ido de nna s i m p á t i c a 
i n g m ñ t a de la calle de A m a g a r a . 
./erofflt/ioo co n p r i n» lo. 
( P o r J Baldr i . -h . ) 
Lofiofjrifo a u / n é t ' i c o , 
1 '2 3 4 5 ü 7 8 
G 7 8 4 6 2 7 
4 1 4 3 2 4 
1 4 6 2 4 
6 7 8 4 
5 2 3 
3 4 
5 
Sustituir I01 ni'noros por letras, de modo 
de fonnar eu las ííneaa horizontales lo qua 
ei^ue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idem. 
3 Idem idem. 
4 Idem inem. 
ñ ídem idem. 
6 Idem de v^rón. 
7 Nota musical. 
8 Consonante. 
(Por Jotaebó.) 
* * * 
^ ^ 4» 4» 
•í* *i* *í* *í* *{* *í* *!• * t X % * 
«$> 
Suatitúyanne la»? crucea por letras, para 
formaren aida linea horizontal ó vortioal— 
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 TejWo. 
3 Nombr« de mujer. 
4 Inem idem. 
5 Animal manso. 
ü Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Sustituirlo- aiornos por letras, de modo 
que leídas horizontal y verticalmonte « • 
presen lo siguiente: 
1 Trabajo en el mar. 
2 En el año. 
á &]oeb es. 
4 Labor en la tierra. 
5 En los jardines. 
S o i l l d O U H H , 
Al Anagrama anterior: 
E D E L M I R A RAMOS. 
Al Jeroglifico anterior: 
I N C E N D I A R I O . 
Al Logogrifo anterior: 
C O L E T A . 
A la Cadeneta anterior: 
A V E 
V I L 
E L E N A 
N A O 
A O R T A 
T U R 
A R A D O 
D A R 
O R ü G A 
G A S 
A S N O S 
O R A 
S A B E B 
E C O 
R O S 
Al Cuadrado anterior: 
P E R A L 
E L E N A 
R E M A R 
A N A D E 
L A R E S 
Han remitido soluciones: 
Carlos S.; Frav Lucho; El de antes; S: 
cho; Don Cualquiera; Cheni B. 
bptenta y Bflereotipia del DIAlUü DE LA BAtóSA. 
